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FORORD 
Dette bidraget til serien av Havf6rskningslnstituttets ressursoversikt beskriver 
tilstanden I de viktigste bestander for norsk fiske, Bestandsvurderingene e r  
basert på egne undersakelser og rapporter utarbeidet av Det internasjonale råd 
for havforskning (ICES) . Anbefalinger om fangstkvoter og andre reguleringer 
på felles bestander ble tidligere fremlagt av ICES i juli hvert år .  Dette 
medfarte at anbefalinger fra  ICES ble gitt fØr resultatene fra  alle under- 
sØkelser forelå, og det e r  derfor nå vedtatt at den rådgivende komite i ICES 
vi1 mØtes både i juli og i november. Matet i november vil blant annet behandle 
norsk-arktisk torsk og lodde og gi anbefalinger om neste års  fiske. 
Det var våre intensjoner å publisere dette bidraget til ressursoversikten 
hosten 1983, men på grunn av forandringer i ICESq moter kunne den derfor 
tidligst foreligge i januarlfebruar etter at alle rapporter fra ICES var til- 
gjengelige. 
Instituttet håper at det i fremtiden vil bli mulig å få ressursoversikten 
publisert regelmessig hvert å r  i januarlfebruar. 
1. PELAGISK FISK 
1 .l. Norsk vårgytende sild 
Fisket 
Tabell 1.1.1 viser rapporterte fangstmengder av norsk vårgytende sild fanget 
nord for 6 2 ' ~  siden 1972. 
Tabell 1.1.1. Fangst av norsk vårgytende sild (tonn) tatt nord for 
62'~ siden 1972. 
Bifangster av småsild 
År Vinterfisket HØstfisket l) i brislingfisket 
- - 
Inkluderer også bifangster av voksen sild i andre fiskerier. 
2, I 1972 var det et regulert småsildfiske. 
3, Perioden 1 januar-30 juni 1983, inkludert fiske ved Bremanger. 
~orei~pig . 
Bestandsgrunnlag w------- e----- 
Fig. 1.1.1 viser utviklingen i gytebestanden i perioden 1950-1983. 
I slutten av 1960-årene ble den voksne bestand av norsk vårgytende sild så å 
si helt oppfisket. En liten del av 1969-årsklassen overlevde som ungsild og 
gytte for fØrste gang i 1973, Hovedtyngden av gytingen foredkk da ved 
Lofoten, men det var også noe gyting ved Sunnmylre, 
Siden har silda holdt seg hele året langs norskekysten i to forskjellige kompo- 
nenter. Den sØrlige komponenten har gytt på Sunnmylre og i sommerhalvåret 
hatt beiteområde fra MØre til Nordland. Ben nordlige kompanenten har hatt 
gyting i området Nordmore til Troms og beiteområder fra det nordlige flelge- 
land og nordover. 
StØrrelsen av bestanden beregnes på grunnlag av merking og gjenfangster av 
merket sild, og de to komponentene e r  blitt beregnet hver for seg, 
F i g ,  1.1.1. Utv ik l ingen  i gytebe-  
s t anden  av norsk  vårgy tende  s i l d  
i per ioden  1950-1983. 
Under forsØksfisket vinteren 1983 for gjenfangster av merket sild ble det i 
Lofoten fanget sild som var en blanding av sØrlig og nordlig komponent. På 
SunnmØre ble det som tidligere bare fanget eldre sild fra den sorlige kompo- 
nenten, men fangstene var nå dominert av forstegangsgytere fra årsklassen 
1979,  Dette nye blandingsforholdet kompliserer bestandsåeregningene både når 
det gjelder status for de eldste årsklassene (eldre enn 1979) og styrken av 
fØrstegangsgytere. Resultatet av bestandsberegningene for 1983 e r  derfor 
usikkert, men en antar at bestandstilveksten i 1982-1983 har vært i stor- 
relsesorden 200 000 tonn. Der %ril si at etebestanden i 1983 har vært omlag 
700 000 tonn, 
For å fIt et begrep om utviklingen i rekrutteringen til gytebestanden i tiden 
framover, bar en hver hØst gjort en akustisk mengemåling av O-gruppe sild i 
kyst- og fjordstrdtk hvor det aller meste av sildeyngelen fantes i årene 1975- 
1982, HØsten 1983 ble imidlertid det meste av O-gruppen registrert i Barents- 
havet, og som det framgår av Tabell 1.1.2, ser det ut til at denne årsklassen 
blir melget sterk, 
- 6 
T a b e l l  1 , 1 , 2 .  A n t a l l  ( N  x LO ) O-gruppe s i l d  i t i d e n  1975-1983. 
Område 
Å r  Mare, Trondelag Nordland Troms, Finnmark T o t a l t  
i' FarelØpig beregn ing ,  i n k l u d e r t  ynge l  i Baren t shave t .  
8 
Silda rekrutterer til gytebestanden 4-5 å r  gammel, Ba årsklassene 1980-81 e r  
svake, ventes det bare en svak vekst i gytebestanden de forste 2-3 årene. 
En venter imidlertid en betydelig vekst fra $98'9 eller 1988 når 1983-årsklassen 
begynaler å rekruttere til gytebestanden. 
Anbefalte reguleringer 
...................... 
Det viktigste målet for reguleringen av fisket på norsk vårgytende sild i 
70-årene har vært å sikre vekst i gytebestanden, Det vil si at hvis det skal 
foreligge biologisk grunnlag for fangst, må det f@rst påvises vekst i be- 
standen, og denne veksten må være betydelig st@rre enn det som kan tilrådes 
fisket. I motsatt fall vil et begrenset fiske kunne forsinke gjennoppbygglngs- 
prosessen betydelig. Ut fra dette syn har en ikke funnet at veksten i gytebe- 
standen har vært stor nok, og utsiktene for framtidig rekruttering tilstrekke- 
lig gode til å kunne anbefale fangst av norsk vårgytende sild. Dette syn har 
vært i samsvar med tilrådningene fra Det internasjonal råd for havforskning 
(ICES) som inntil 1982 har anbefalt totalfredning av norsk vårgytende sild. 
Imidlertid, den sterke årsklassen 1983 gjØr at en må forvente en betydelig 
vekst i gytebestanden i 1987-1988, og ICES har på dette grunnlag anbefalt en 
kvote på 38 000 tonn (408 600 hl) for 1984. 
1 . 2 .  Sild i Nordsiaen. Skagerrak og Kattegat 
NordsjØen 
-m------- 
f 1983 ble det på grunnlag av anbefaling fra ICES gitt tillatelse til fangst av 
inntil 36 000 tonn sild i den sØrlige delen av NordsjQen og Den engelske kanal. 
For den sentrale og nordlige del av GJordsjGen (IVb og XVa, se s.4) ble det 
satt en kvote på ialt 62 000 tonn. 
En har ennå ikke oppgave over total fangst av sild og fordeling på landene i 
1983, Denne vil ikke foreligge far til XCES arbeidsgruppemØte i mars 1984, 
Ved forhandlingene med EF om fiske i NordsjØen i 198"le Norges kvote satt 
til 2 000 tonn i den sØrlige og 18 500 tonn i den sentrale og nordlige delen av 
NordsjØen. I fØlge forelopige fangstoppgaver var den norske fangst i den 
sØrlige delen 2 600 tonn og i den sentrale og nordlige delen av Nordslaen ialt 
31 120  tonn (Tabell 1.2,1).  
Anbefalinger for fiske i 1984 fra Det internasjonale råd for havforskning vil 
ikke foreligge f@r i siste halvdel av mai, og en tar  da sikte på forhandlinger 
med EF om fordelingen av kvoten for 1984 umiddelbart etter. 
Norge og EF ble under de andre fiskeriforhandlinger for 1984 enige om å tillate 
en forelØpig fangst av inntil 50 000 tonn sild i perioden 1 januar-31 mai 1984 i 
den sydlige, sentrale og nordlige delen av Nordsjoen (ICES områder XVa, IVb 
og IVc, se s.4).  Av denne kvoten kan Norge fiske inntil 15 000 tonn. Av-  
talen e r  imidlertid ikke formelt godkjent i EF. 
Tabell 1,2.1, Oppfisket kvantum s i l d  fra Nordsjoen (tonn) i årene 1974-1982(1983). 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
l) 
Land 1974 1975 
Belgia 
Danmark 
Færoyene 
Finland 
Frankrike 
Den tyske dem.rep. 
Forberep. Tyskland 
Island 
Nederland 
Norge 
Polen 
Sverige 
England 
Skottland 
Sovjetunionen 
Total 274 116 312 798 174 834 46 010 11 033 19 158 13 466 46 663 116 544 33 720 
Total inkludert ikke rapporterte fangster 
1) 
ForelØpige tall 
Skagerrak og Kattegat 
Både for 1983 (september 82-august 83) og 1984 (sepkember 83-august 84) ble 
det av IGES gitt anbefalinger om fangst av inntil 30 000-40 000 tonn voksen 
sild. 
Bet foreligger ennå ikke oppgaver ovei- fångst og fordeling av sild i Skagerrak 
for 1983. 
Etter avtale med EF ble Norges kvote satt til 4 000 tonn sild i Skagerrak (IIIa, 
se s.4) i 1983, Den norske fangst ble 5 300 tonn (Tabell 1 . 2 . 2 . ) .  
For å begrensen fangst av småsild har ICES anbefalt forbud mot fiske av 
brisling og sild med trål med maskest@rrelse mindre enn 40 mm.  Norge og EF 
har hatt flere forhandlinger med sikte på få iånnfGrt et omforent regelverk 
for alt fiske i Skagerrak, 
Sild vest av 4' vl (VTa nord, se s. 4)  
For området vest av 4' vl har ICES anbefalt kvoter på henholdsvis 58 000 tonn 
sild i P983 og 53 000 tonn I 1984. Opplysninger om oppfisket kvantum fra 
dette området, total og fordelt på de enkelte land, foreligger ennå ikke. 
Bestandsvurdering på bakgrunn av siste å r s  fangst vål bli foretatt av ICES i 
mars 1984. 
Norge fikk ved forhandlinger anledning til å fiske 7 000 tonn sild i 1983, Den 
norske fangsten ble 7 300 tonn (Tabell 1 , 2 , 3 , ) ,  
1.3. Makrell 
Beregninger av mengde og beskatning e r  utfort separat for nordsjobestanden 
og den vestlige bestand. De to bestandene opptrer blandet i deler av utbred- 
elsesområdet, og fangsten fordeles på bestand i henhold til beregnet bland- 
ingsforhold. Blandingen mellom bestandene inngår også i beregninger som 
ligger til grunn for fangstkvoter og andre reguleringstiltak, Kvotene e r  av 
forvaltningsmessige årsaker knyttet til avgrensete geografiske områder. Disse 
områdene er:  
Nordsjoen og Skagerrak (ICES områdene IV og IIIa, se s.4) 
Norskehavet (ICES området Ile, se s. 4) 
Området vest for De britiske 0yer 
(ICES-områdene VI, VI1 og VIII, se s ,4)  
NordsjØen og Skagerrak m v 
........................... 
Fisket 
Tabell 1.3.1 viser de de enkelte lands årsfangst av makrell i dette området de 
siste år .  Totalfangsten har i denne perioden gått nedover som en fØlge av 
begrensninger i fiskek I 1982 var fangsten 33 800 tonn, halvparten av fang- 
sten året for. 
Det internasjonale råd for havforskning (ICES) hadde på bakgrunn av bestands- 
situasjonen anbefalt full stans i fisket etter makrell i Norasjoen og Skagerrak 
for 1982. Etter avtale mellom EF-kommisjonen og Norge ble det likevel fastsatt 
en kvote på 25 000 tonn som for 1982 skulle disponeres av Norge alene, 
Bet norske makrellfisket i 1982 i Nordsjoen og Skagerrak forlop omtrent som i 
de foregående år .  Kystfisket med garn og krokredskap var ikke begrenset 
ved totalkvote. Dette fisket ga 17 000 tonn tatt i tiden april-oktober. Kvan- 
tumet e r  noe storre enn tidligere å r ,  og dette har bl a sammenheng med at 
fangster tatt av små snurpefartoy e r  medregnet. Slike fartØy fisket i 1982 
uten kvotebegrensning. En gruppe PllngnotfartØy ble gitt en kvote på 5 600 
tonn som ble fisket på Revet og Store fiskebank i august-september. 
For 1983 forelå også en anbefaiing om stans i makrellfisket i Nordsjoen og 
Skagerrak, men EF-kommisjonen og Norge avtalte en totalkvote på 30 000 tonn 
hvorav Norge skulle ha 22 000 tonn. 
Norsk fiske i dette området i 1983 var regulert som i 1982. Kystfisket ga 
16  800 tonn, og snurpefisket 13 300 tonn. 
Tabell 1 , 2 . 2 ,  Oppfisket kvantum sild fra Skagerrak og Kattegat (tonn i årene 1974-1982(1983). 
Land 1.974 1975 h976 1977 1978 1979 1980 1981  1982 1983 1 )  
Danmark 35 732 29 997 7 326 19  889 6 42.5 5 153  5 180 1 8  0 0 1  22 881  
Fatreyene 7 132 8 053 1 553 1 0  064 1 041  817 526 990 715 
Forb,rep. Tyskland 36 L08 6 3 2 28 1 8 1  - 199 4 3  
Island 231 l 209 123  - - - - - 
Norge 698 196 - 1 860 2 460 1 350 6 330 1 0  140 5 300 
Sverige 11 083 1 2  3S8 6 505 8 109 Il 551 8 104 1 0  701 30 274 24 859 
Total 55 512 5 1  911 1 5  513 38 094 2 1  227 l 6  715 17  757 55 794 58 638 5 300 
Norsk fjordsild *) 1 i 2 0  1 459 2 304 L 837 2 271 2 259 2 795 950 1 560 2 O00 
Total Skagerrak 57 232 53 370 1 7  817 39 931 23 176 1 8  974 20 552 56 744 60 198  7 300 
Kattegat 94 319 72 743 72 012 75 365 64 434 46 609 43  640 57 592 5 1  258 
Total Skagerrak + 
Kattegat (Iiia) 1 5 1  551 126 113  89 829 115  296 87 610 65 583 64 192 1 7 1  3363' 146 800 3) 
1 )  
Forelopige tall 
2) 
Lindesnes-Svenskegrensen 
2, Inkl. i 1981  57 000 og i 1982 35 344 
ikke rapporterte fangster fra SkagerrakIKattegat 
Tabell 1 , 2 , 3 .  Oppfisket kvantum sild, område Via (nord, se s. 4)  i årene 1974-1982(1983). 
Danmark 
Færoyene 
Frankrike 
Ben tyske dem,rep, 
Forbarep. Tyskland 
Island 
Nederland 
Norge 
Polen 
Sverige 
England 
Skottland 
Sov j etunionen 
Ikke rapportert 
Total 178 164  114 0 0 1  93  642 4 1  341 22 136 60 306 5 1  420 92 417 7 335 
Tabel l  1.3.1. Makrell. Fangst ( tonn) NordsjØen og Skagerrak (ICES områdene I V ,  I I I a .  Se s .  4)  i årene  1973 1982. 
(Data f o r  1973-77 som o f f i s i e l t  r appor t e r t  til ICES. Data f r a  1977 og v ide re  e r  r appor t e r t  av Arbeidsgruppens medlemmer). 
Land 1973 1974 1975 P976 1977 1978 1979 1980 1981 1 9 8 2 ~ '  
Belgia 
Danmark 
FærØyene 
Frankrike 
Den tyske  dem. rep.  
Forberep.  Tyskland 
I s l and  
I r l and  
Nederland 
Norge 
Polen 
Sverige 
Storbr .  (Engl.,  Wales) 
S torbr .  (Skott land) 
Sovjetunionen 
Ikke f o r d e l t  
T o t a l t  326516 298391 263062 305709 l48817 152823 87931 67388 33788 259531 
l'ForeiØpige t a i i  
NB: V i  g j @ r  oppmerksom p2 a t  område I I a  ikke e s  i nk lude r t  i denne t abe l l en  s l i k  som i t i d l i g e r e  Ressursrapporter ,  
Bestandsgrunnlag og anbefalte reguleringer 
I tidligere ressursoversikter er  de-jort greie for undersØkelser og data- 
grunnlag for bestandsberegningene. De viktigste er  Havforskningsinstituttets 
undersØkelser av eggmengde i NordsjØen i $yteperioden, utsetninger og gjen- 
fangster av merket makrell samt fangstdata kombinert med biologiske prover 
for aldersbestemmelse osv. EggundersØkelsene e r  i det vesentlige grunnlag for 
bestandsberegningene mens merkingene @r data for beregninger av blandinger 
melom bestandene. 
Makrell merket etter gyting i NordsjØen er  gjenfunnet i fangster tatt vest av 
OrknØyene om viriteren, og makrell merket vest av Irland fiskes i Norskehavet. 
På grunnlag av antall utsatte merker, bestandsstØrrelse og merkegjenfunn er  
blandingsforholdet mellom de to bestandene beregnet for Norskehavet (ICES 
område IIa, se s.4) om sommeren og for området vest av OrknØyene (ICES 
område VIa, nord se s. 4 )  om vinteren : 
Prosent 
I Ta VIa 
NordsjØbestand 198 1 10 3 4 
1982 1 O 25 
Vestlig bestand 1981 90 66 
1982 9 0 7 5 
Merkeresultatene viser derfor at fisket i Norskehavet hovedsakelig er  basert på 
makrell fra den vestlige bestand. Fisket vest av BrknØyene beskatter en 
blanding, men både i 1981 og 1982 dominerte vestlig makrell. Disse resultatene 
e r  benyttet i bestandsberegningene, og de er  lagt til grunn ved anbefalinger 
om reguleringer i 1984, 
Makrellens gyteområde i NosdsjØen ble dekket flere ganger i 1982 med et nett 
av stasjoner for opptelling av nygytte egg. Den beregnete eggmengde i 1982 
tilsvarer en mtebestand på ca 165 000 tonn, og dette er  tatt som utgangs- 
punkt for tilbakeberegnet bestandsutvikling og for utarbeidete prognoser. 
Beregningene viser a% å 1982 ble det fisket 56 000 tonn av nordsjØbestanden; i 
NordsJØen og Skagerrak, Norskehavet og vest av OrknØyene. Denne fangst 
gir en fiskedØdelighet på 0,3 og totalbestanden gikk ned med 16% i forhold til 
1981, 
Figur 1,3. 1 viser bestandsutviklingen siden 1969, Den Jevne nedgangen e r  i 
det vesentlige et resultat av mangelen på rekruttering. Alle årsklassene i 
1970-årene var svake, og med unntak av 1974-årsklassen var alle så svake at 
tilskuddet til bestanden, målt som 1-åringer, ikke var tilstrekkelig til å opp- 
veie naturlig dØdelighet. Selv uten fiske ville bestanden derfor ha blitt re- 
dusert med 35% i perioden 1971-1980. 
En analyse av fangstdata fra fisket av pir (0-  og 1-gruppemakrell) og alders- 
prØver fra fagster i 1982 har vist at 1980-årsklassen er  sterkere enn de fore- 
gående. Denne å~sklassen vil gi et tilskudd til bestanden, men styrken synes 
B 
REKRUTTERING 
Fig. 1.3.1. Makrell. NordsjØbestanden. A. Kurven viser endringer i gytebestandens stØrrelse. 
Årsklassen 1969 fØrte til en Økning i bestanden mens nedgangen senere har sammenheng med den svake 
rekrutteringen i 1970-åra. B. SØylene viser rekruttering målt som antall ettåringer av hver 
årsklasse. Etter 1969 har alle årsklasser vært svake, men forel~pige anslag tyder på bedret 
rekruttering fra 1980-årsklassen. 
å være bare en sjudel av 1969-årsklassen som var den siste sterke årsklassen 
(Fig. 1.3.1.). 
ForlØpig vet vi lite om 1981-årsklassen. Makrell av denne årsklassen e r  obser- 
vert i NordsjØen i 1983, men ga ikke noe fiske av pir på Norskekysten. 
Bestandsutviklingen i årene fremover vil bli bestemt av de rekrutterende 
årsklasser. Prognosene viser at den antatte rekrutteringen ikke e r  stor nok 
til å oppveie fisket. Antakelig vil det i 1983 bli fisket minst 50 O00 tonn 
makrell av nordsjØbestanden, og legges prognosene fra Det Internasjonale råd 
for havforskning til grunn, vil utgangspunktet for fisket i P984 være en 
gytebestand på rundt 120 000 tonn. Imidlertid viser Havforskningsinstituttets 
undersØkelser av eggmengder i 1983 at gytebestanden var på samme nivå som i 
1982. Dette skyldes at 1980-årsklassen antakelig e r  noe stØrre enn antatt i 
prognosene. Fortsetter fisket i 1984 på samme nivå som i 1982 og 1983, vil 
gytebestanden i 1985 bli mindre enn i 1983. 
Ut fra de nevnte prognoser har Del internasjonale råd for havforskning fort- 
satt anbefalt stans i fisket etter makrell fra nordsjØbestanden. Derved vil en 
hindre at gytebestanden reduseres så mye at det e r  fare for at nye, sterkere 
årsklasser ikke kan produseres, Tross denne anbefaling e r  det rimelig å 
vente at EF-kommisjonen og Norge i forhandlinger blir enige om et visst fiske 
av makrell i NordsJ@eri også i 1984, 
Norskehavet 
----------- 
Tabell 1.3.2, viser fangst av makrell å Norskehavet, dvs. området nord for 
6 2 ' ~ ~  de siste 10 år .  Norsk fiske e r  helt dominerende, og fangsten har Bket 
de senere å r .  I slutten av 1960-årene og begynnelsen av 1970-årene foregikk 
fisket nordØst av Shetland, og fangstheltet dekket den nordlige del av Nord- 
sjoen (ICES område IVa, se s ,4)  og den aller sØrligste del av Norskehavet 
(ISES område IIa, se s .  4 ) .  I de senere å r  har fisket foregått lengre nord, på 
63 N til 6s0N, helt adskilt fra fangstområdet i NordsjØen. 
Som nevnt ovenfor har merkeresultatene vist at fisket i Norskehavet hoved- 
sakelig e r  basert på makrell fr a den vestlige bestanden. Det internasjonale 
råd for havforskning har derfor gått inn for at fangster tatt i området må 
regnes med i den anbefalte maksimale kvote for den vestlige makrellbestand, 
Fiskerlforvaltningen e r  imidlertid komplisert fordi fangstfeltet dekkes av de 
Bkonomiske soner for FærØyene, S to rb~ tann ia  og Norge samt internasjonalt 
farvann. I tillegg kommer at den vestlige makrellbestand ikke e r  anerkjent 
som en fellesbestand av de berorte parbter. Som et resultat av dette har fisket 
i norsk Økonomisk sone ve r t  forvaltet av Norge uavhengig av reguleringer i 
andre deler av bestandens utbredelsesområde, og norske fiskere har etter 
avtaler med FærØyene og EF-kommisjonen hatt adgang til fiske av bestemte 
kvoter i disse lands soner. 
Det norske fisket i 1983 fore@kk å juli-august i samme område som i 1982. 
Etter forelØpige oppgaver ble det tatt 37 700 tonn. Dette e r  en Økning i 
forhold til foregående å r ,  noe som i stor grad har sammenheng med lettere 
adgang til levering for oppmaling, 
Bestandsgrunnlaget for fisket i Norskehavet i 11984 vil antagelig bli omtrent 
som i 1982 og 1983, Den vestlige makrellbestanden 'har fortsatt god rekrut- 
tering (se nedenfor), og utbyttet av det norske fisket vil i stor grad være 
bestemt av innsats og leveringsmuligheter. 
Området ve s t fo r  De bdtiske Byer 
------w-----------------------w--- 
Fisket 
Tabell 11,3,3. viser de enkelte lands årsfangst i dette området (ICES områdene 
VI, V11 og VIIS, se s ,4)  i siste 10-års periode. Lotalfangsten i 1982 e r  be- 
regnet til ca 596 000 tonn medregnet ca 1115 000 tonn som e r  registrert av de 
enkelte lands fiskeribiolo@ske institutter, men ikke oppfort i offisiell sta- 
tistikk, Fangstkvantumet i 1982 e r  på samme nivå som i de t re  foregående år .  
Det e r  grunn til 6 regne med at fangsttallene ikke e r  helt pålitelige, og at 
oppfisket kvantum kan vaore hØyere enn opp@tt. 
Tabell 1.3.2. Makrell. Fangst (tonn) Norskehavet (ICES område IIa. Se s, 4) i årene 1973-1982. 
Land 
Danmark 2 1 - 801 1008 
Færayene 
1) 
- - - - - 283 6 270 - 
Frankrike 2) - 7 8 - 2 - 6 - 
Den tyske dem. 2) repi) - 11 - - - - - 51 - 
Forb.rep.?Tyskland - - - 53 174 2 - 
L I 
Nederl nd 
Norge 
n 7 
Polen - - - - - - - 231 
Storbr . (Engl., Wal?~' + + + + 1 - - 255 1) - 
Storbr. (Skott and) - - - 296 968 - 
Sovjetunionen 3 - - - - 5 1450 3640 1641 
Total t 21573 6829 34669 10526 1400 4206 7072 8340 18662 37420 
1) Data rapportert av Arbeidsgruppens medlemmer 
2) Data rapportert til ICES 
3 )  ForelQpige tal1 
Tabel l  1.3.3. Makrell.  Fangst ( tonn) v e s t  f o r  De b r i t i s k e  Øyer (ICES områdene V I ,  V I 1  og V I I I .  Se s. 4)  i årene 1973-1982. 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 2, 1979 2, 1980 2' 1981 2, 1982 
1 )  2) 
Land 
Belgia 
Danmark 
Fzrylyene 
Frankrike 
Den tyske  dem. rep.  
Forberep.  Tyskland 
I s l and  
I r l a n d  
Nederland 
Norge 
Polen 
Spania 
Sverige 
S to rb r  . (Engl. , Wales) 
S torbr .  (N, I r land)  
S torbr .  (Skott land) 
Sovjetunionen 
Ikke f o r d e l t  
T o t a l t  (ICES medl.) 215104 284496 468384 465754 325974 503913 601303 604761 609402 595900 
Bulgaria 
Romania 
T o t a l t  219445 298054 491380 507178 325974 503913 601303 604761 609402 595900 
1 )  
Forelopige t a l l  
2)AnslZitt av ICES arbeidsgruppe 
Det internasjonale råd h r  havkorskning har h o  de senere år  anbefalt en 
maksimal farigst på 300 000-350 000 tonn i dette området, Fangsten har som 
nevnt ligget på de doble, men beskatningsmylnsteret e r  noe bedret Idet ca 60% 
av fangsten ble tatt v e s t a v  Skottland i juli-september, X tidKgere å r  ble 
stØrstedelen av fangsten tatt i den vestlige del av Den engelske kanal om 
vinteren, og dette medfarte en urasjonell hOy beskatning på ungfisk, 
Det foreligger ikke oppgaver over samlet fangst av makrell i området vest av 
De britiske Oyer i 1983. Det har heller ikke for 1983 v a r t  gjennomfØrt fangst- 
begrensende reguleringstiltak av betydning, og det e r  grunn til å tro at den 
samlete fangst vil bli omkring 600 000 tonn. 
Det norske fisket av makrell i dette området har de senere å r  v a r t  bestemt av 
den fangstkvote Norge har oppnådd i de årlige forhandlinger med EF-kommi- 
sjonen. For 1982 var kvoten 16  000 tonn og for 1983 22 000 tonn. 
Norsk fangst i området i 1982 var 19  000 tonn. Hele kvantumet ble tatt vest 
av OrknGyene; 7 000 tonn i januar-mars og 1 2  000 tonn i november-desember, 
I 1983 foregikk fisket på samme felt. Det ble tatt 4 300 tonn i januar og 
februar og 10 000 tonn i november. 
Bestandsgrunnlag og anbefalte reguleringer 
Storrelsen på den vestlige makrellbestand e r  beregnet ut fra undersØke1ser av 
eggmengde i gyteområdet mellom Irland og Biskaya i perioden mars-juni 1983. 
Gytebestanden ble beregnet til 7 200 millioner indivader, tilsvarende 2,2 mil- 
lioner tonn. Dette e r  en stØrre gytebestand enn det som var ventet etter 
tidligere års  prognoser. UndersØkelsen i 1983 var imidlertid meget omfattende, 
og det e r  antatt at beregningene e r  mer pålitelige enn de som e r  utfØrt i 
tidligere år .  
Beregninger av fremtidig bestandsutvikling e r  avhengig av rekrutteringsmål. 
Også for den vestlige bestand mangler vi sikre mål på de nye åinsklassene som 
vil komme inn i fisket. Ved utarbeiding av prognoser for utdklingen har vi 
antatt at 1982-årsklassen e r  svak slik aldersprover fra  fisket i 1983 viser. De 
foregående årsklassene har vi bedre mål på, og disse er  relativt gode, ss r l ig  
årsklassene 1979 og 1980. 
På dette grunnlag, og med antakelse om fortsatt uregulest Aske, vil gytebe- 
standen i 1984 bli 1,8 millioner tonn. 
Under disse forutsetninger vil bestanden fortsette å gå ned frem til 1985 
dersom fisket ikke kommer under kontroll, Det internasjonale råd for hav- 
forskning har anbefalt at fiskedyldeligheten i 1984 ikke overstiger 0,17 som e r  
det optimale nivå. Dette vil tilsvare eri totalkvote for den vestlige bestand på 
500 000 tonn i 1984. 
Som tidligere omtalt vil en fangstkvote for den vestlige bestand dekke fisket i 
Norskehavet. Også norsk fiske i områdeWest av De brltiske Oyer inngår i 
kvoten. Ut fra  rene bestandsmessige vurderinger synes det å va re  et godt 
grunnlag for fisket i 1984 i disse områdene, men fangstmulighetene for norske 
fiskere vest av Ol-kn@yene m v vil bli bestemt av fiskeriavtalen med EF- 
landene, 
1 - 4 ,  Lodda 
Lodda i Barentshavet 
-----------m-------- 
I Tabell % - 4 ,  B ,  e r  -vist Asket siden 1974, fordelt på land. 
T a b e l l  1 . 4 , 1 ,  Årlig f a n g s t  av lodde f r a  Barentshavet  i å r e n e  1974-83 (Tusen t o n n ) ,  
Norge 
C 
v i n t e r  751  549 1231  1415 772 553 555 812 568 732+ 
sommer 236 394 718 701 350 556 443 445 591  755+ 
t o t a l t  987 943 1949 2116 1122 1109 998 1257 1159 1487 
USSR 162  431  596 822 747 669 641  721 596 688' 
Andre 4 3 2 25 5 9 28 36' 
+ 
Sum 1149 1417 2546 2940 L894 1783 1648 2006 1746 2211 
C 
PorelGpige t a l l  
Fisket h@sten 1983 
For krasten i983 var det fastsatt en kvote på 1 200 000 tonn hvorav Norge 
kunne ta 960 000 tonn etter overftpringer fra Sovjetunionens kvote. 
De første norske fangstene ble tatt 15 august i området sOr og vest av Hopen 
(Fig, 1 , L å ,  P,), Fiskeområdet utvidet seg ettes hvert. nordover, og i måneds- 
skiftet august-september ble det også fisket øst av Hopen. T midten av sep- 
tember ble det fisket nordover til ca ' ~ ' 6 ~ 3 0 ' ~  i dette området. I siste halvdel 
av september fore@kk fisket mest i området mellom Hopen-EdgeOya og S@rkapp 
(mest i Storfjordrenna), med noen fangster i bakkekanten Ost av Bj@rn@ya. I 
fOsste halvdel av oktober fortsatte fisket i dette område*, men de.t ble også 
tatt noen fangster rundt BjQrnaya. H siste halvdel av oktober var det bare 
spredt fiske Igjen, og fangstene ble tatt mest rundt BjOrnØya og i Storfjord- 
renna. De siste fangstene ble tatt @a 6 2  november i S"irfjordrenna. 
1 tillegg ti% fisket i Hopen-BjBrnØya--b; itsbergen-området var det også litt fiske 8 lenger øst, i et område rundt 7 5 ' ~  42 Ø, i månedsskiftet august-september. 
Totalt kom det norske fisket h@sten 1983 opp i 475 000 tonn. 
Fig. 1.4.1. Det norske loddefisket i Barentshavet h$sten 1983, Tett skravering markerer områder 
hvor det ble tatt mye lodde, Omtrentlig tidsrom da fisket foregikk er også vtst. 
Bestandsgrunnlaget 
De akustiske målene for loddebestandens s%@a^relse siden 1944 og gjennomsnith-. 
vekter for aldersgruppene hvert å r  e r  gitt i Tabell 31,4,2, På grunnlag av de 
akustiske mengdemålångene å september-oktober og yngePeznders@keSsene i 
august-september b983 kan bestandssituasjonen oppsummeres slåk: 
Arsklacsen 1999 e r  nå gatt u t ,  
Arsklassen 1980, årets treålrrlnger, e r  mindre tallrik enn 1999-årsklassen var i 
1982, Den har også hatt då~llgere vekst slik at biomassen av trearinger å l983 
bare e r  ca halvparten av hva den var 1 1982, 
Ar8klassen l981 e r  betraktelig mindre tallrik enn hva 1980-årskZassen var i I982 
slik at biomassen av loåringer i 1988 e r  ca %O% av hva den var i l982, 
Arsklassen l982 synes å vEre omhent like sterk som 1981-årsklassen var på 
samme tid i 1982, men med det forbehold at e s t ima t ehv  en årsklasses styrke 
på ettårsstadiet alltid e r  spesielt usikkert, 
Totalt e r  biomassen av 2 å r  gammel og eldre lodde h@sten l983 den laveste som 
e r  blitt målt s idm målingene starte"l l983 ( d i  , 6  milnoner tonn). 
Tabell 1-4.2, Akustiske målinger av loddebestandens storrelse og alders- 
sammensetning om hasten i perioden 1973-83 (millioner tonn). I parentes 
er gitt gjennomsnittsvekt i gram av fisket? i hver aldersgruppe. 
Alder Sum 
År 2 år og 
2 3 4 5 
eldre 
1973 2,3 0. 8 0.4 O. 006 3-5 
(5.6) (18,6) (23.3) - 
1974 3-1 1.6 0-07 0.002 4,8 
(5-6) (9-1) (21.2) - 
1975 2-5 3.3 1.5 0.01 7.3 
(6.8) (10.4) (16,O) (19.0) 
1976 2,O 2.1 1.4 O. 3 5.8 
(8,2) (12,4) (16.4) (18,2) 
1977 1.5 1.7 O. 9 0.2 4.2 
(8,lf (16.8) (20-9) (23.0) 
1978 2.5 1.7 O, 3 0.02 4.5 
(6,7) (16.5) (20.7) (23.1) 
1979 2.5 1.5 O, l O. 0005 4.1 
(7.4) (13.5) (21.1) - 
1980 1.9 2.8 0.8 0. 006 5.5 
(9,4) (18.2) (24.7) - 
1981 L, 8 0-8 O. 3 O. 008 3. O 
(9.4) (17 O) (23.3) (28.7) 
1982 2.8 1.3 O. 05 O 4.2 
(9.0) (20.9) (24.9) 
1983 1.9 0.7 0.01 O 2,6 
(9.5) (18-9) (19-4) - 
Anbefalte re guleringer 
Reguleringene har til formål å sikre st@rst mulig langtidsutbytte av bestanden, 
dvs st8rst muUg fangst sett over en årrekke. Den viktigste forutsetning for 
dette e r  at en "Llstrekkelig mengde lodde får gyte, slik at rekrutteringen blir 
sikret. Fangstreguleringem siden 19499 har hatt dette som mål, og utviklingen 
av bestanden lyder på at reguleringene har fungert etter hensikten, 
Den norsk-russiske arbeidsgruppen i begynnelsen av oktober 1983 anbefalte en 
totalkvote på 700 000 tonn for vinteren l984 og 700 000 tonn for hØsten 1984, 
under forutsetning av at Ir@stloddefisket i 1983 kunne bli redusert fra den 
tidligere anbefalte kvoten på l 200 000 tonn til 960 000 tonn (totalt oppfisket 
kvantum inntil l oktober l983 var ca 730 000 tonn). Videre anbefalte arbeids- 
gruppen at minstemålet på l1 c m  må opprettholdes, og at fredningsperioden om 
sommeren blir utvidet tål perioden l mg-30 august. 
Det internasjonale havforskningsrådet som hadde mole i månedsskiftet oktober- 
november l983 anbefalte en totalkvote for ~nterloddefisket  1984 på 500 000 
"Lomcin, og for hostloddefisket l984 700 000 tonn, 
Den norsk-sovjetiske fiskeanikommisjoraen kom på sitt m@te i november 1983 bl,a,  
med folgende anbefalinger : 
- Vinteren l984 kan Norge fiske Inntil 360 800 tonn og Sovjetunionen inntil 
240 000 tonn. Eventuelt restkvantum som ikke kan utnyttes skal overf@res 
til den annen part,  
- Hosten l984 kan Norge fiske inntil 540 000 tann oflovjetunionen inntil 
360 000 "cnn, Inntil bestandssituasjonen e r  avklart, skal Norge holde 
tilbake 60 000 tonn av denne kvoten og Sovjetunionen tilsvarende 40 000 
tonn. 
- Bifangst av ungfisk under Il &om skal begrenses til 10% av antall indi.inder. 
- Fredningstiden skal va r e  I mai-JI ciu"st, 
- Maskevidden i trålposen ska1 ikke vz r e  mindre enn 46 m m .  
Det antas at kommisjdnens anbefalinger blir bindende 
Lodda i Norskehavet 
-----------e------- 
I Tabell 1.4.3 e r  vist fisket siden 19'94, %Ordelt på land, 
Tabell 1.4-3. Årlig fangst av lodde fra Island-Jan Mayen i årene 1974-82 
(tusen tonn). 
LAND 1974 1975 1976 1947 1978 1979 1980 1981 1982 
Island 
vinter 462 458 339 549 468 522 392 156 13 
sommer 3 l14 260 498 442 367 485 
totalt 462 461 453 809 966 964 759 641 13 
Norge 154 126 120 92 
Færylyene 2.5 38 20 24 16 
Andre 14 21 
Sum 462 462 453 834 1158 1110 917 769 13 
Vinteren l982 ble det tatt bare 43 000 tonn av denne bestanden, og fra da og 
frem til l november l 9 8 h a r  åen totalfredet, Bestanden viser nå tegn til 
bedring, idet 1981-årsklassen e r  ganske bra,  Det er  viktig at en st@rst mulig 
del av denne årsklassen fås anledning til å gyte vinteren 1984 for å få bygget 
opp igjen bestanden. 1982-å~sklassen synes imidlertid å vz re  vesentlig svakere 
enn 1981-årsklassen, og selv om mengdeestimater av lodde på l-års stadiet e r  
spesielt usikre, så b@r man væ-e forberedt på at det kan ta flere å r  for 
loddebestanden i Norskehavet har nådd optimal storrelse, 
Det internasjonale havforsknings~oåd& anbefalte på sitt m@te I månedsskiftet 
oktober-november en totalkvote på 375 000 tonn for h@sten 19831vinteren 1984, 
- 
fordelt med omtrent halvparten på hve- sesong, For hosten 1984 har havforsk- 
ningsrådet gitt en forelQpig anbefaling om en kvote @å 50 000 tonn, 
Den norsk-islandske? fiskerikommisjon som hadde m@te 2 november 1983, anbefalte 
en kvote på 375 O00 tonn for hUi>sten 1983lvinteren 1984, På denne tiden e r  
lodda bare tilgjengelig i islandsk sone, og dette forventes derfor å bli et rent 
islandsk fiske, Kvantumet som blir tatt skal imidlertid telle med i henhold til 
den fordelingsn@kkelen som Norge og Esland e r  blitt enige om, 
h , 5 ,  Kolmule 
Fisket 
I 1982 ble det totalt fisket vel 574 000 tonn kolmule av 15 nasjoner, Dette e r  
omtrent halvparten så stort som 1981-kvantumet, Fangstene, fordelt på nasjoner 
og fangstområder er  vist i Tabell 1 . 5 . 1 ,  Norge fisket 218 000 tonn i 1982 
hvorav 170 000 tonn fra det direkte fisket på gytebestanden, og 48 000 tonn 
som bifangst fra industritrålfisket. Tot alfangs ten av kolmule siden 197 3 e r  
vist i Tabell 1,5,2,  
l l . .  Fangst av kolmule i 1982. Tonn. 
Dtuunark 
Den tyske dem.rep. 
Forb.rep.Tyskland 
Frankrike 
FærØyene 
Island 
Nederland 
Norge 
Polen 
Portugal 
Spania 
Sverige 
Englarid <xj Wales 
Skottland 
Sovjetunionen 
Vest av de 
britiske Øyer Nordsjdien Norskehavet Biscaya Total 
1 1983 bie de f@rste norske fangstene i kolmulefisket vest av De b15tiske Øyer 
tatt i slutten av februar (Fig. 1 ,%, l ) .  Fisket kom imidlertid f@rst skikkelig 
igang i midten av mars, Flåten arbeidet da på to felt, ved Proeupinebanken 
vest av Irland og i 'et område vest av St ,  Kilda utfor Hebridene, 
l begynnelsen av april BOre@kk fangstingen s@rvest av St ,  Kilda. Forekomst- 
ene, som var forholdsvis tette, sto i et meget smalt "beltet' langs eggakanten. 
Flåten forflyttet seg langs denne nordover til området vest av Shetland, og 
fisket fore@kk der i slutten av april, I mal ble fangstene tatt nord av Shet- 
land. og den P8 mai var fisket slutt, 
T..Le11 1 .5 .2  Fangst av kolmille 19-3-82. i"aui. 
E C ~ ~ C E :  Rapprt f r a  Im ' s  arkex?sgruppnb+%, sepA.ib-; 1963. 
C m  iyske  iim.rep. - - 5 061  3 125 10 003 22 723 1 4  415 22 169 1 0  813 
Norge fisket vel 186 B00 tonn i det direkte fisket i 4983, og det e r  omtrent 
16 000 tonn mer enn i 1982. Når det gjelder bifangster av kolmule, h e n ~ s e s  
til kapittel om industritrålfisket (2 - 7  og 2 , g ) .  
li-b. ~ n p .  Tyskland 
~ ~ ~ ~ - . p ~ > . ~  
l ~ @ y a ? s  
Bestandsgrunnlag 
3 2 657 35 118 1 0  113  16 323 4 474 9 ?80 l 8  320 1 711 
5 093 3 8,O 
4 869 4 137 420 1 4  030 29 689 43 478 38 O31 39 383 37 371 66 217 
Under -ytesesongen 1983 ble det gjennomfort undersokelser I området vest av 
De bx7tiske @yer, Konsentrasjoner av kolmule ble funnet i et meget smalt, men 
tett lag som sto langs eggakanten fra Poreupinebanken til vest av Shetland. 
De akustiske beregningene viste at gytebestandens storrelse var noe lavere 
enn det en har hatt i de senere å r ,  
T august ble det for andre året p5 rad gjennomf@rt kolmuleunders@ke9iser i 
Norskehavet i re@ av Det Internasjonale a?åd for havforskning, Fra USSR, 
Norge, F~rOyene,  Island og DDR deltok det 1 alt 8 forskningsfart@yer, Bek- 
ningen av det aktuelle utbredelsesområdet betraktes å ve re  svært god, Det 
strakte seg fra Skagerrak til området nord for BjOrnOya og f ra"  norskekysten 
til områdene vest av Island og Jan Mayen opp mot grOnlandske farvann. 
Fig. 1 , 5 , 2  viser utbredelsen og relativ tetthet av de re-lstrerte kolmulefore- 
komstene. 
Gjennomgående var registreringen svakere enn under tilsvarende tokt 1 10382, 
De tetteste forekomstene ble funnet lengst s@r,  i et område mellom Island og 
Vest-Norge og i Norskerenna. Det var Imidlertid ett å r  gammel. kolmule som 
dominerte og utgjorde det alt vesentlige av registreringene. Denne årsklassen 
(P982) ,  som en allerede som B-gruppe ble klap over var s v ~ r t  rik,  må betraktes 
som den mest tallfike årsklassen av kolmule en har re@strert  som ungfisk. 
Siden august 1982 har den utgjort hovedandeleus av kolmuleinnslaget I industri- 
trglfangstene fra Norskerenna, 
>,L 
,;?,r -,c ?-s .--. 2 - s i 7  -- h ? ,  , , ,  
F i g ,  L ,5 ,L .  Den norske ko lmulef lå tens  f a n g s l f e l t  vå ren  1983, 
li Juli, august og september 9983 ble denne ett å r  gamle Brolmula ytterligere 
utsatt for et fiske fra flere nasjoner, Det fore@k& i Norskehavet, både mellom 
F~rG-yene og Island og nord fos Shetland hvor også Norge tok en del fangster. 
Resultaibet av de aktnstiske malingene fra fellesurnde~?s@ke1sene våste en ventet 
nedgang å totalbestand på tross av den rike 1982-årsklassern, men den voksne 
besband ble imidlertid f~nnnet langt svakere enn ventet. Den fortsatte ned- 
gangen å bestandsst@rreIsen de siste årene avspeiler seg også tydelig i det 
intesnasjonale fisket i Norskehavet, 
Fig .  1,5.2. Utbrede lse  og r e l a t i v  t e t t h e t  av kolmule b  august  1983, I n t e g r e r t  ekkomengde u t t r y k t  
som a n t a l l  kvadra tmete r  p e r  n a u t i s k  m i l  x LO. 
Reguleringer 
Det internasjonale råd for havforskning har ikke satt noen grense fola totalt 
fangstuttak i 1984 ,  men anbefaler de deltakende nasjoner å vise stor varsomhet 
I dette fisket. 
1 Ressursoverskkt for 1982-1983 e r  det gjort rede for bestand og beskatning av 
b-lsling u t f r a  fangstopply snånger og beregninger som forelå i februar 1983. 
Etter denne tid er det ikke u t f ~ r t  nye bestandsberegninger. 
Det norske Asket 8-1 brisling i NordsjQen i 1983 f o r e ~ k k  i en meget kort 
periode i januar, og fangsten ble 1 2  14Wonn, F i s k e h a r  ikke begrenset av 
fangstkvoten idet fiskeriavtalen med EF-kommisjonen ga adgang til en norsk 
fangst p& 40 000 tonn, Forlopet av fisket I P983 synes å bekrefte bestands- 
berepingene som har v is t  at brislingbestanden % NordsjBen e r  sterkt redusert. 
Ut fra det en nå vet om bestandsgrunnla-et, må en anta at fangstmulighetene i 
1984 e r  betydelig dårligere enn I tidligere år.  Mulighetene synes best i vin- 
termånedene når brislingen står samlet i fordypninger H NolsdsJ¢iens s@rKge del. 
Til andre tider vil ?ogilslingen antakelig forekomme blandet med ungsild. Ung- 
sildmengden har @kt mens brislngbestanden es  redusert, Derfor vil innbland- 
ingen av sild i b-lsiångfangstene bli stor og k de fleste tilfeller antakelig 
overskride 10% som er fastsatt som snakgrnal bifangst av såld i bnsllngfangst- 
ene. Dette vil ytterligere redusere muligheberae for et effektivt brislingfiske. 
Ben norske Gangstkvskn f o ~  brisling i EF-farvann i NordsJBen e r  satt til 
25 000 tonn for 1984, 
Norske fjorder 
Etter forel@pige fangstoppgaver ble det i 10383 fisket omtrent I1 300 tonn 
bfisling i fjordene, A v  dette ble halvparten tatt i området nord for Stadt, 
mest I Ta'crndheirnsfj~rden~ Z dette området Gkte fangstkvantumet i forhold til 
1982 mens det i Vest-Norge @i"%& ned, Fangstmengden 1 1983 var 1 stor grad 
bestemt av den tilaengelåge mengde brisling, Nedgangen i fangstkvantum fra 
Vest-Norge var ventet ut fra Ha~forskn in~ ins t I tu t t e t s  bråsllmgunders~kelses, 
men fangsten i Trondheimsfjorden ble storre enn antatt* 
Havforskningsinstit11ttet @ennomf@rte i november-desember 1983 en uraders@kelse 
av brisling i fjordene 1389. Vestlandet og å Nord-Norge, Undersokelsen tok sikte 
på å kartlegge utbredelse og mengde av årsyngel av brisling for å kunne 
vurdese fangs"lulighe"em for 198b%-sesongen, 
Data fra unders0kelsen e r  under bearbeiding, og resul"La.terae vil som tidligere 
bli publisert l Fiskets Gang i februar-mars 1984, 
1 . 7  . Polartorsk 
Fisket 
------ 
Fangst av polellato~sk i Barentshavet siden P973 er  vist i Tabell % . 7 . % ,  Bare 
USSR og Norge har  beskattet denne ressursen, 6TSSR har tatt d e h l l e r  meste 
av totalfangsten. 
Tabell 1.7.1 Fangst av polartorsk i Wentshavet (tonn) 
I forste halvdel av 1970-årene var utbyttet ganske h@yt, og bestanden ble da 
sannsynligvis overbeskattet. Fangstene gikk sterkt tilbake og fra slutten av 
1970-årene har det vært fangstforbud i sovjetisk sone, Norge har ikke hatt 
regulært fiske etter polartorsk siden 1973, men bare Latt tilfeldige fangster i 
forbindelse med leitetjeneste eller under loddefisket m 
Hosten 1982 begynte USSR igjen å fiske polartorsk, og fangstingen, som 
foregikk langt ost i Barentshavet, resulterte i 90 084 tonn, Ellers tok USSR 
også 148 og Norge 73 tonn i Svalbard-sonen, Tilcamanen ble det landet 90 305 
tonn polartorsk i 1982, Det e r  ikke kjent hvor mye som e r  t a t t a v  USSR hittil 
i 1983. 
Bestandsgrunnlag .- --m 
Fra 1973 og frem til 1977 var bestanden av polartorsk I Barentshavet sann-, 
synligvis liten, og bare beskjedne registreringer ble gjort, Etter Qere å r  med 
god rekruttering, registrert under de internasjonale O-gruppe undersuikelsene, 
har bestanden gradvis vært Qkende, Under de årlige loddeusrdersuikelsene, 
som USSR og Norge sammen gjennomfuirer om hQsten, har det d e ~ f o r  også v ~ k t  
mulig å kartlegge polartorskbestandens utbredelse og tetthet, I 1983 ble det 
imidlertid bare registrert s v ~ r t  lite polartorsk under disse ~anders@kelsene, og 
bestanden antas å være utbredt utenfor de vanlige områdene som ble dekket, 
Reguleringer 
--e--------- 
USSR har innfort minstemål på 1% cm, Fangstene som tas I sovjetisk sone e r  
kvoteregulert og skal ikke gå til oppmaling, men enten tål konsum eller dyre- 
for, 

T a b e l l  2,1.2, Norske f a n g s t e r  av n o r s k - a r k t i s k  t o r s k  og k y s t t o r s k  i områdene 
nord f o r  62'~. A l l e  kvanta  g i t t  i 1000 tonn rundvekt ,  Rundvekt ( s l ~ y d  v e k t )  x 1,4. 
Å r  Garn Not L ine  SnØre Snurrevad T r å l  Andre t o t a l  
1) I n k l u d e r t  b i f a n g s t  i r e k e t r å l ,  2) Ventet  f a n g s t  s t i p u l e r t  1/9-82. 
Til tredjeland var det i avtalen avsatt 35 000 tonn hvorav 5 000 tonn var 
reservert for Svalbardsonen. ForelØpig ser det ut til at tredjelands-kvoten 
blir overfisket med vel 2 000 tonn. Detmå nevnes at tredjelands-kvoten for 
Svalbardsonen vil kunne bli overfisket med ca 10 000 tonn hvilket f0rst og 
fremst skyldes det spanCke fisket, 
Utbyttet av Lofotfisket ble 81 000 tonn i 1983, det samme som i 1982 (Tabell 
2.1.3). Redskapsfordelingen var også svært lik i disse årene. Utbyttet av 
vårtorskefisket avtok fra 42 000 tonn i 1982 til 30 000 tonn i 1983 (Tabell 
2.1.4). Den stØrste nedgangen ble observert for garn og snare. Nedgangen 
skyldes fØrst og fremst redusert rekruttering til den fiskbare del av ungtorsk- 
bestanden. 
T a b e l l  2.1.3. Norsk f a n g s t  av s k r e i  under L o f o t f i s k e t .  
Rundvekt i 1000 tonn. Rundvekt = ( S l ~ y d  v e k t )  x 1,6 
Å r  Garn Line  SnØre Snurrevad T o t a l  
1973 63 29 6 6 104 
1974 2 3 12 3 4 4 2  
1975 17 13 3 5 3 8 
1976 2 3 18 7 4 52 
1977 3 3 24 9 9 75 
1978 46 30 10 8 94 
1979 38 16 5 10 69 
1980 2 3 13 4 3 43 
1981 3 2 16 6 8 6 2  
1982 3 3 24 8 16 81 
1983 34 24 8 15 81 
Totalbestanden, regnet som vekten av 3 år  og eldre fisk, har varlept meget 
siden 1946 (Fig. 2.1.1). Bestanden i de f@rste 5-10 årene etter den andre 
verdenskrig e r  antakelig litt for h@yt anslått i Fig, 2,1,1 da det ikke er  
Tabell 2,1.4, Norsk fangst av torsk under vårtorskeflsket. 
Rundvekt i 1000 tonn, Rundvekt = (SlØyd vekt) x 1 , 4  
Ar Garn Line SnØre Snurrevad Trål Not Total 
i) ForelØpige kvanta vårtorsk registrert av Norges Råfiskelag. 
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Fig, 2 , I . l .  Norsk-arktisk torsk, Utviklingen av totalbestanden ( 3  år 
og eldre) fra 1946 til begynnelsen av 1985, Prognosen for 1985 forut- 
setter at totalkvoten £or 1984 ikke blir overfisket. 
korrigert for en sannsynlig lavere veks$hastighe"E disse årene. Til tross for 
dette e r  det en klar nedadgående tendens i de siste 30 årene, spesielt i de 
siste 10 årene. 
Den umiddelbare grunnen for de siste å ~ s  utvikling e r  at 5rsklassene 1976-1981 
alle e r  lavere, tildeks betydelig lavere enn gjennomsnittet (Fig, 2 .1 .2) .  Et for 
sterkt fiske av ungfisk i 1990-årene reduserte totalbestanden i slutten av 
1910-årene og kan @ennom en for lav gytebestand h& bidradd til den svake 
rekrut"rringen i denne perioden, 
Yngelunders@ke1sene hosten 1982 tyder på at 1982-årskBassen var av nærmere 
middels styske, men unders@kelseiiee i l983 har redusert dette anslaget noe 
(Fig, 2 ,l,26, YngelunåessgikeHsene h@sten 1983 tyder p5 at 1983-årsklassen e r  
Fig. 2.1,2. Norsk-arktisk torsk. Arsklassenes styrke på 3-årsstadiet. 
Styrken på årsklassene 1982 og 1983 er beregnet på grunnlag av relative 
mål for årsklassenes styrke ved en alder av 6 måneder. 
over middels styrke, ForelOpig er  den antatt å bli av en st@rrelsesorden på 
900 millioner på 3-årsstadlet (Fig, 2.1,2) mens -Jennomsnåttel av antall 3- 
åringer i 1970-årene e r  beregnet til 650 millioner. 
Den siste bestandsprognosen som ble laget å september 1983, e r  basert på data 
fra fiskeriene opp til og med f@rste halvår l983 og de akustiske forsknings- 
toktene i februar-mars 1983, Disse @r en bestand av U r  og eldre fisk på 
160 000 tonn ved beunnelsen av 1984 (Fig, 2,1,1). Denne prognosen e r  lavere 
enn den som ble gitt i forrige ressursoversikt selv om det også der ble an- 
tydet at forrige prognose kunne være noe fos optimistisk, Bet e r  to grunner 
ti1 endringen å prognosene; For det f@rste ble den aktuelle bestandssitua- 
sjonen i beonnelsen av 1982 h@yst sannsynIåg anslått for optimistisk i det 
akustiske toktet på dette tidspunkt, For det andre har anslagene av års- 
klassene 1979-1981 blitt ytbrligere redusert etter at flere data om disse e r  
skaffet tilveie. Det e r  disse meget fattige årsklassene som rekrutterer fisket 'i 
de nærmeste årene. Begge disse forhold, samt det faktum at oppfisket kvantum 
har ligget tildels betydelig over anbefalekvote (Tabell 2, l ,  5 )  e r  hovedgrunn- 
ene til at Det internasjonale rad for havforskning anbefalte en tatalkvote på 
bare 150 000 tonn for 1984, En fangs-5 l58 000 tonn 1'1984 -ville medfOre al: 
fangstinnsatsen kom på et nivå som på lenger sikt ville utnytte fiskens vekst- 
potensåale biologåsk mest fornuftig (det shlialte F --ni-sået). 
max 
I Fig. 2.1,s e r  den beregnede bestandssituasjonen i begynnelsen av l984 sammen- 
liknet med gjennomsnittlig bestand å 1970-årene. Som det fremgår e r  alle, 
unntatt ett-åringene (1983-årsklassen) og I-9-åringene (1975-årsklassen), under 
$jennomsnittlig styrke i 19'10-å~ene, Det er  f@rst mot sltntten av 1980-årene at 
1982- og 1983-årsklassene vll kunne danne grunnlag for noen vesentlig Gkning i 
forskernes kvoteanbefa1inger. 
Tabell 2,1,5, Norsk-arktisk torsk, Årlige fangster, anbefalte 
og vedtatte kvoter, Alle tall er gitt i k 000 tonn. 
Anbefalt kvote 390 220-300 240-300 200 150 
Vedtatt kvote 390 300 300 300 200 
Oppgitt fangst 380 399 365 308 
1) 
Anslått fangst 
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ALDERSGRUPPE 
Fig. 2.1,3. Norsk-arktisk torsk, Antallet av fisk fordelt på de enkelte 
aldersgrupper. De skraverte saylene angir gjennomsnittlig aldersfordeling 
i årene 1970-79, de åpne situasjonen i begynnelsen av 1984. 
For å få et bedre grunnlag for å bed@mme fangstgrunnlaget i l984 e r  den totale 
vekten av de enkelte aldersgruppene fra 3 å r  og eldre stilt sammen med til- 
svarende gjennomsnittstall for perioden 1970-79 (Fig. 2.1.4) . Den eldste 
aldersgruppen (101-1 omfatter all fisk 10 å r  og eldre, Som en ser ligger fangst- 
grunnlaget i 1984 lavere enn gjennomsnittet for 1970-årene. Aldersgruppene 3 
og 4 kan ikke under noen omstendighet danne grunnlag for noe stort norsk 
fiske, og de $riktige aldersgruppene 5-7 å r  kan bare gi et fangstgrunnlag som 
ligger betydelig under gjennomsnittet. Bestanden av 8 å r  og eldre fisk e r  
bare noe lavere enn gjennomsnittet, og den vil kunne gi et nær middels fangst- 
grunnlag i Lofoten. Med et visst forbehold om hvordan fiskeforekomstene 
fordeler seg, vil imidlertid det totale fangstgrunnlaget i 1984 være svakere for 
de norske fiskeriene enn det var i 1983. Spesielt vil fangstgrunnlaget for 
vårtorskefisket vEre svakt. 
Med de tildels ekstremt fattige årsklassene 1979-1981 (aldersgruppe 3-5 i Fig. 
2.1.3) m å  en,  for Zi kunne oppnå et rimelig fangstgrunnlag om 2-3 å r ,  sterkt 
begrense fisket på alle aldersgrupper, Uten en slik begrensning e r  det fare 
for at også gytebestanden blir så lav om noen å r  at den blir en vesentlig 
ALDERSGRUPPE 
Fig. 2.1-4. Norsk-arktisk torsk. Vekten av bestanden ( 3  år og eldre) 
fordelt på de enkelte aldersgrupper, De skraverte sØylene angir gjennom- 
snittlig vektfordeling i årene 1970-79,  de åpne situasjonen i begynnel~en 
av 1984. 
hindring for gode årsklasser, selv når forholdene i sj@en ellers måtte v s r e  
tilstede. Hvis en ikke venter ti1 slutten av 1980-årene med for alvor å be- 
skatte de gode 1982- og 1983-årsklassene, vil disse årsklassene bare kunne gi 
en heit midlertidig bedring i ressurssituasjonem For å hindre denne utvik- 
lingen vål det blant annet være tvingende n8dvendig å påse at bifangstene av 
torsk (og hyse) i rekefisket holdes på et meget lavt nivå hvilket bare kan 
oppnås ved å stenge rekefiske på felter med for stor innblanding av undermåls 
torsk. 
Havforskningsinstituttet trappet i l983 opp sin forskning på torsk i Barents- 
h a v e h g  Spitsbergen-området fra 3 til G årlige unders@kelser. Dette skjedde 
ved en omprioritering av aktivitetene til forskningsfart@yene, og denne aktl- 
viteten vil en opprettholde i 1984. 
Reguleringer 
------------ 
Norge og USSR e r  blitt enige om å fastsette totalkvoten for norsk-arktisk 
torsk i 1984 til 220 000 tonn (40 000 tonn Murmansk-torsk inkludert), Av 
totalkvoten ble 80 000 tonn tildelt Norge og l20 000 tonn (inkludert Murmansk- 
torsk) USSR. 1 tillegg ble Norge g l thn ledn ing  til å fiske 40 000 tonn kyst- 
torsk nord for 6 2 ' ~ .  Med en overf@ring på 60 000 tonn av sovjetisk kvote 
disponerer Norge 180 000 tann torsk nord far  6 2 ' ~ .  Partene ble videre enige 
om å avsette 20 000 tonn til tredjeland l-ivorav 4 000 tonn. skal dekke tredje- 
lands fiske i Svalbard-sonen. De resterende l6 000 tonn skal dekke tredje- 
lands fiske i norsk og sovjetisk sone. 
Den fastsatte totalkvoten er hele 70 000 tonn Myerre enn den totalkvoten TCES 
anbefalte. Avstanden mellom anbefalt kvote og oppfisket kvantum kan b14 enda 
st@rre da avtalen @r rom k r  at fisket med garn, line og håndsn@re kan fort- 
sette etter at den norske kvoten e r  tat t* 
Tabell 2.1.5 våser arebefalinger, vedtatte kvoter og fangster 1981-84. For 1981 
ble det a n b e f a l h t  beskatningsgradea? måtte reduseres betydelig i retning av 
det nivået som svarer til F hvilket for 198'1 lå på 220 000 tonn, Da Hav- 
forskningsrådet samtidig ga %tgsekvensene av en reduksjon i beskatningsgraden 
halvveis ned mot F måtte dette oppfattes som en (bvre grense for anbefa- 
lingen. I selve an%%?;lingen 1å det derfor innebygget at totalkvoten burde 
ligge mellom 220 000 og 300 000 tonn, To"Elkvoten ble imidlertid fastsatt til 
300 000 tonn, og denne ble overfisket med ca l00 000 tonn. 
For 1982 var anbefalingen fra Rådet at beskatningsgraden måtte reduseres så 
langt ned mot F som mulig, svarende til 240 000 tonn, Rådet uttrykte 
riktignok at 300 w t o n n  over en serie av å r  var den @vre grense for beskat- 
ningen innen sikre blolodske grenser. Totalkvoten ble fastsatt til 300 000 
tonn mens totalfangsten kom opp i 365 O80 tonn, 
I anbefalingen for li983 ble det sagtaat beskatningen måtte reduseres så larigt 
ned mot F -nivået som mulig, som kor l983 svarte til 200 000 tonn. Total- 
kvoten blem8a?t til 300 000 tonn, og totalfangsten kommer sannsynlig svrert n s r  
denne kvoten, 
For l984 var anbefalingen helt klar, Fangsten måtte begrenses til 150 000 
tonn, svarende t i l  F -nivået for 1984, mens totalkvoten ble fastsatt til 220 000 
li?8X tonn, 
For årene 1981-83 ble det altså fisket ca I'S0 000 tonn mer enn de vedtatte 
kvoter, og 250-400 000 tonn mer enn anbefalt av XCES, For l984 e r  kvoten 
fastsa"c til 50 000 tonn over anbefalflcvote. Den s ~ r d e l e s  vanskelige be- 
standssituasjonen en har nå og vi1 ha de siermesle årene, må delvis tilskrives 
denne uheldige fsrvaltn3aagsformen. 
2 . 2 ,  Norsk-arktisk hyse 
Fisket i L982 og 1983 
Av to"Clkvoten for 1982 på 110 080 tonn ble det bare fisket 4'7 300 tonn (Tabell 
2 . 2 , 1 ) .  Etter en overf@rång av 25 000 tonn fra Sovjetisk kvote disponerte 
Norge å 1082 1 5  000 tann hvorav 4 1  400 tonn ble fisket, Av sin kvote på 
25 000 tonn hoat USSR 2 900 tonn mens tredjeland tok 4 400 tonn av et avsatt 
kvantum på 18 000 tonn, 
Bet totale fangstkvantua, for 1983 er  anslått til sa 25 000 tonn (Tabell 2.2.1). 
Dette e r  hele 50 000 tonn lavere enn den fastsatte kvote på 77 000 tonn. 
Norske fiskere hadde etter overf@rlng av 20 000 tonn fra USSR til disposisjon 
55 000 tonn norsk-arktisk hyse, ATJ dette kvantum ble ventelig bare 2 2  000 
O tonn fisket, Samlet nord for 62 N vil sannsynlig norsk fangst komme opp i 
25 000 tonn (Tabell 2,2,2), USSR kan etter avtalen fiske 35 000 tonn mens 
Tabell 2,2,1. Totale landinger av norsk-arktisk hyse. Rundvekt i l 0 0 0  tonn, 
Fordelt på nasjoner 
FærØyene 
Erankrike 
Øst-Tyskland 
Vest-Tyskland 
Norge 
UK 
Sovjetunionen 
Andre 
Total 
Fordelt på områder 
Barentshavet 285,8 159,O 121,7 9 4 , l  72,2 64,O 63,8 54,2 36,8 1 7 , 9  1 3 , l  
Bj~rn~ya/Spitsbergen 13,O 1 5 , l  9 ,7  5,6 9 ,5  1 , O  0 ,6  0 9 1  0 9 5  + - 
Norskehavet 23,8 47,O 44,4 37,6 28,4 30,5 39,2 33,6 39,9 29,4 1 3 , 9  
1 )  ForelØpig, 2) Ventet fangst, 3) Pr. 1/11: 355 tonn, 
det er  ventet at fangstkvantumet ikke når opp i mer enn ca 2 500 tonn. 
Tredjeland, som kan fiske 7 000 tonn i 1983, vil antagelig ikke fiske mer enn 
2 400 tonn. 
V 
Tabell 2.2.2. Norsk fangster av hyse fra områdene nord for 62 N. 
Alle kvanta gitt i 1000 tonn rundvekt. Rundvekt = ( s l ~ y d  vekt) x 1 , 4 .  
År Garn Line SnØre Snurrevad Trål l )  Andre Total 
1977 1 2 1  l 2 16  l 42 
1978 1 2 1  1. 2 1 6  l 4 2 
1979 2 3 1  1 4 32 1 7 1 
1980 3 29 1 11 20 l 6 5 
1981 4 2 1 l 9 28 + 63  
1982 3 1 3  + 5 2 2 + 43 
1983 2 25 
1 )  Inkludert bifangst i reketrål, 2) Ventet fangst stipulert 1/9-82 
Det e r  karakteristisk for denne bestanden at årsklassestyrken har variert 
sterkt (Fig. 2.2.1). Denne variasjonen har også gitt store utsIag i den 
fiskbare bestanden, som her er  regnet som vekten av tre år  og eldre fisk. 
En rik årsklasse gir gjerne en topp i totalbestanden tre-fire ås senere. Et 
eksempel på dette er  den meget rike 1969-årsklassen (Fig. 2 . 2  . l )  som forte til 
en kraftig Økning i totalbestanden i 1972 (Fig. 2.2.2). 
Totalbestanden av hyse ble kraftig redusert fra 1973 til 1978 (Fig. 2.2.2). 
Dette skyldes hovedsakelig at den lake 1969-årsklassen ble oppfisket. Den 
Fig. 2,2,1, Norsk-arktisk hyse, 8rsklassens styrke på 
3-årsstadlet, Styrken på årsklassene 1982 og 1983 er 
beregnet på grunnlag av årsklassenes styrke ved en alder 
av 6 måneder, 
svake Okningen fra 1918 til 19'79 skyldes rekruttering av de middels sterke 
årsklassene 19'95 og 1976 ,  Etter 197'9 har sa. totalbestanden avtatt til et ventet 
minimum på 145 000 tonn i 1984, Totalbestanden e r  ventet å Oke litt i 1985 
som folge av rekruttering av 1982-årsklassen. Denne Bkningen e r  svært 
avhenlglg av styrken på 1982-årsklassen og fisket i 1984. Dersom en for- 
u t s e t k r  at 1982-årsklassen e r  av samme styrke som 1976-årsklassen, og a% 
fangstkvantumet i I984 blir 35 000 tsnn,  så vil bestanden Oke til 216 000 tsnn i 
1985, 
Det knytter seg en god del usiP~kerhet til st@rrelsen av 1982- og 1983- 
årsklassene. Anslagene som es viat -I Fig, 2 -2, 1 e r  basert på resultatene f ra  
yngelundersOkelser om h@sten når yngelen er knapt et halvt å r  gammel, 
Resultatene fra vin"Crunders8kelm i Barentshavet vinteren 1983 bekreftet at 
2982-årsklassen var langt mer da.lSråk enn 1980 og 1981-årsklassen som 1-åAng, 
men det var ikke mulig å få et absolutt mål for årsklassen, 
Det knytter seg også stor usikkerhet "Lå beregningene av gytebestanden. 
De viser at gytebestandenl avtok fra vel 300 000 tonn % 1976 til knapt 100 000 
tonn i 1980 for så å ake til vel l 0 0  000 tonn 1 1983, Det e r  ventet at gytebe- 
standen vil lig" på samme nivå også i 1984,  Fig, 2 . 2 , 1  viser at alle års- 
klassene fra 1977 ti% 1981 e r  sve r t  svake, og det e r  disse som skal rekruttere 
gytebestanden 1 årene som kommer, En må derfor vente at gytebestanden vil 
avta ytterligere fram tål 1987 når  1982-årsklassen begynner å bli kjonnsmoden. 
Generelt e r  usikkerhetene i prognosene for norsk-arktisk hyse betydelig storse 
enn for torsk, Noyaktigheten å da tagrunn lagehr  dårligere, både hva angår 
aldersfordelingene , fiskeinnsatsen og rekruttelaingsmålene e Hysebestanden e r  
mye mindre enn bestanden for norsk-arktisk torsk, og deri prosentvise unØyaktig- 
heten i resultatene fra forskningstoktene blir derfor ogsa storre. 
Fig. 2.2-2. Norsk-arktisk hyse. Utviklingen i totalbestanden 
(3 år og eldre) fra 1950 til begynnelsen av 1985. Prognosen for 
1985 forutsetter at fangstkvantumet i 1984 blir 35 000 tonn. 
Reguleringer 
----------m- 
Dersom målet for forvaltningen av hysebestanden skal vsere å sikre en rimelig 
stØrrelse på gytebestanden over en lengre periode, må det med dagens 
situasjon i bestanden legges opp til en forsiktig linje i forvaltningean. Disse 
forhold kan i fØlge Det internasjonale råd for havforskning best ivaretas med 
totalkvoten på 20 000 tonn i 1984. En totalkvote på dette nivå svarer til en 
lavere beskatningsgrad enn den som er  anbefalt for torsk, Det e r  imidlertid 
vanskelig å regulere hysefisket helt uavhengig av torskefisket, hvilket skyldes 
at den stØrste delen av hysekvantumet tas som bifangst i torskefiskek Med 
en kvote av torsk på 220 000 tonn, e r  det ventet at hysefangstene vil komme 
opp i omlag 30 000 tonn. Dette e r  noe av bakgrunnen for at totalkvoten ble 
satt tål 40 000 tonn. Av dette kvantum ble No-ge og USSR tildelt 18 000 tonn 
hver, og 4 000 tonn ble avsatt til tredjeland, 
2.3. Sei 
Sei nord for 6 2 ' ~  
Fisket 
Utbyttet av seifisket nord for 62% i 1982 var 170 000 tonn (EorelØpige opp- 
gave), ca 5000 tonn mindre enn aret for (Tabell 2.3,1), Norsk utbytte har 
Øket betydelig etter 1980 og utdorde i 1982 ca I60 000 tonn, (Pkningen skyldes 
hovedsakelig en kraftig opptrapping av trålfisket ti% et nivå på 50 000-60 000 
tonn (Tabell 2 -3.2). Utbyttet av notfisket @k%e betydelig til 88 000 tonn mens 
garnfisket (11 000 tonn) gikk tilbake. Det norske fisket i 1983 ser ut til å $i 
et utbytte på ca 150 000 tonn. 
Tabell 2,3,1, Sei p3 norskekysten nord for 62'~~ Landinger 1973-1982, Rundvekt i 1000 tonn. 
Nasjon 1973 1974 l945 W 6  1977 1978 1979 1980 1981 1982a) 
Belgia C i- -B- - - - - - 
FærØyene I- + + 4 093 0,8 l,& 0,5 092 093 
Frankrike 11, 3 7 9 1 392 5 3 6 5 9 7  4,3 2,6 1,O O,2 - 
Øs t-Tyskland 12,O 29,5 28,5 10,3 792 6,5 2,4 - - - 
Vest-Tyskland 30,3 33,2 41,3 49,1 20,O 18,2 14,s 12,5 8,4 792 
Nederland - - 0 9 1 - - 
Norge 148,8 152,7 122,6 131,7 L39,7 121,1 141,3 128,9 166,L 159,8 
Polen .+ 2,s 399 392 I- 6 - - - 
Portugal - 634 492 0,s 0,2 - - - - 
Spania 291 7,1 IL,& 21,7 193 0,L 0,7 03% - 
UK (England) 6,5 350 296 497 6 3 9 2,8 L,2 O S %  094 097 
UK (Skottland) 092 09 1 091 091 091 4 - - 4 
Sovjet Unionen 2,4 28,9 1.3,4 9 9 0 190 0,4 i- 091 091 + 
TOTAL 213,8 264,1 233,s 242,5 b82,8 154,5 164,2 l44,6 175,4 168,1 
Kilde: ICES 
a) ForelØpige oppgaver 
Bestandsgrunnlaget 
Beskatningen lå i 1982 omtrent 80% over det optimale. 1 tillegg kommer at 
beskatningsm@nstret biolo@sk sett er  meget ugunstig på ppunn av det omfat- 
tende notfisket elter småsei, Beskatningen og en forhsldsvåc svak rekrut- 
tering har brakt gytebestanden ned. -8. et rekordlavt nivå etler L916 (Fig. 
2 , 3  , I ) ,  I I983 er gytebestanden beregnet til ca 440 080 tonn, og noen vesent- 
lig ebknång kan ikke ventes I årene framover dersom ikke beskatningen redu- 
seres, 
Tabell 2,3.2. Sei på norskekysten nord for 62"~. Norske 
landinger fordelt på redskaper 1977-1982. Rundvekt i l000 
t onn, 
Redskap 
-- 
Garn 
Line 
Juksa 
Trål 
Snurrevad 
Not 
TOTAL 139,7 12?,1 141,3 238,7 166,L 159,8 
Kilde: Fiskeridirektoratet 
a' ForelØpige oppgaver 
Fig.  2 ,3 ,1 .  Se i  nord f o r  6 2 ' ~ ~  Bestand, gytebestand ( s v e r t e t )  
og årsklasses tyrke ,  
Etter P914 er  det bare årsklassene 1996 og 1978 som har v s r t  over middels 
tzillrike. Det er  imidlertid ikke klase b e ~ s e r  for at den forholdsvis svake 
rekrutteringen de siste årene skyldes den. lave -~r%ebestanderi, og det er  tegn 
som tyder på at 1983-årsklassen er tdlråk, 1 laåsto~sk perspektiv er imidlertid 
gytebestanden foruroligende lav, og med den h8ye n å v ~ r e n d e  beskatningen er  
det en betydelig rlsiko for at bestanden kan bli ytterligere redusert. T så fall 
vål bare drastiske reguleringstiltak kunne slkre en gJenioppbyg@ng av be- 
standen, 
Reguleringer 
1 årene 1980-1982 ble den anbefalte kvoten overfisket med gjennomsnitt%ig 
38 000 tonn pr.  å r ,  9 1983 blir overfiskei p& ca 30 OW tonn, 1 1984 bidrar 
den @k!e beskatningen de siste årene til en betydelig st@rre avstand mellom 
anbefalt kvote og ventet fangst, ICES anbefaler at beskatningen snarest mulig 
reduseres til F sonn vil g5 103 000 tonn i 1984,  Med naværende beskatning 
er  utbyttet i m beregnet tit 172 000 tonn. Det e r  fb:%olØpig ikke innfort 
reguleringer som effekt2v"r.qrenser det norske fisket, I det norske seifisket 
B har minstemålet på 35 c m  mellom 62'~ og 65 30'N regulerende effekt, og dessuten 
har avsetningsvansker bidratt til å begrense notfisket i 1983, Det er  imidler- 
tid ikke innf@r"ceegulesnger som effektivt begrenser det norske fisket, og så 
lenge dette ikke blir gjort, e r  det sannsynlig at det h@ye beskatningsnivået vil 
opprettholdes og kanskje @ke. 
Sei i NordsJQen 
Fisket 
Utbyttet av konsumfisket etter sei i NordsjGen i 1982 var ca 155 000 tonn 
(forelØpige oppgave), en Økning på 28 000 tonn fra året f@r (Tabell 2.3.3). 
Dette representerer et overfiske på 29 000 tonn i forhold til kvoteavtalen 
mellom EF og Norge, Det norske konsum8sket ga et utbytte på ca 67 000 
tonn, E tillegg kommer 5000 tonn som @kk til oppmaling i det norske indu- 
sti"ltrå1fisket. 
Det norske seifisket i Nordsjøen e r  blitt kraftig opptrappet etter 1979, og 
Økninpn var i 1980 og P981 omtrent likt fordelt på garn og trål (Tabell 
2.3.4) , 'I 1982 gikk imidlertid garnfisket tilbake mens trålfisket fortsatt Økte 
og representerte over halvparten av utbyttet. Notfisket viser også en Økende 
tendens etter 1949,  men utgj@r fortsatt mindre enn 10% av totalutbyttet fra 
bestanden. Bet norske fisket i 1983 ser ut til å gl. et utbytte på ca 70 000 
tonn, 
Bestandsgrunnlaget 
De siste berepingene tyder på at beskatningen av norasjoseien ligger bare ca 
10% over F men dette er et usikkert anslag. Det er  imidlertid klart at 
bestanden #zXSterkt redusert etter 1976 ,  men e r  nå Økende. Gytebestanden 
som har vz r t  nede i under 300 000 tonn vil ventelig Øke til nærmere 500 000 
tonn fram til 1985 (Fig, 2.3,2). Arsaken til dette er  en bedring i rekrutter- 
ingen de siste årene der spesielt årsklassene 1979, k980 og 1982 ser ut til å 
være tallrike. 
1 1984 vil fiske tilsvarende F gi et u"cytte på 160 000 tonn. ICES 
anbefaler at fisket snarest muT?$ reduseres til dette nivået. s e  med 
naværende innsats vil gi 178 000 tonn, Dersom kvoten i avtalen med EF blir 
liggende innenfor disse verdiene, vil norsk andel med samme fordelingsnØkke1 
som tidligere bli 83 000-93 000 tonn, Norsk bifangst i industritrålfisket skal 
inngå i den norske seikvoten, 
Heller ikke i år  har det vært kapasitet til å fremskaffe nytt forskningsmateriale 
om disse artene, og det er  derfor ikke gitt kommentarer til ressurssituasjonen 
i denne ressursoversikten. Det er imidlertid bere"riget håp om at nytt materi- 
ale vil foreligge innen neste ressursoversikt. 
Tabell 2.3.3, Sei i NordsjGen, Landinger i 1.973-1982. Rundvekt i. L000 tonn, 
Nasjon 1973 1974 b975 1976 E977 1978 1999 1980 1981 L982 a 
Belgia 
Danmark 
Færayene 
Frankrike 
Øst-Tyskland 
Vest-Tyskland 
Island 
Irland 
Nederland 
Norge 
Polen 
Spania 
Sverige 
UK (England) 
UK (Skottland) 
Sovjet Unionen 
031 
LO, 1 
036 
33, O 
7,7 
12,o 
C 
Sub- total 194,9 231,3 240,4 253,2 188,6 139,s 114,O b23,L 125,7 154,9 
Bifangster i 
industritrålfisket: 
Danmark b) 24,O 38,8 27,8 53,7 1,8 0,l 0,5 -, 
Norge b) 6,s 3,5 9,9 L3,b 4,4 2,5 1,1 0,4 1,3 5,0 
TOTAL 225,8 273,6 278,l 319,9 195,4 142,1 115,7 123,4 127,O 159,9 
Kilde: ICES 
a) Forelmpige oppgaver b) Oppgaver fra nasjonale institutter 
Tabell 2.3.4. Sei i NordsjBen og Skagerrak. Norske landinger 
fordelt på redskaper 1977-1982, Rundvekt i 1000 tonn, 
Redskap 1974 L978 1949 b980 L981 198Za) 
Garn 
Line 
Juksa 
Trål 
Snurrevad 
Not 
Sub- total 
b) 14,9 17,6 17,6 38,6 55,9 67,2 
Industritrål 4,4 2,5 1,l 0,4 1,3 5,0 
TOTAL b9,3 20,L 18,7 39,O 57,2 72,2 
Kilde: Fiskeridirektoratet 
a) Forelapige oppgaver 
6)  Kvantum til oppmaling beregnet ved Bavforskningsinstituttet 
Fig. 2.3.2.  Sei i NordsjØen. Bestand, gytebestand (svertet) 
og årsklassestyrke. 
2.5 .  Norsk-arktisk blåkveite 
Fisket i 1981 
Totalfangsten i 1982 var 16 300 tonn (Tabell 2 .5  .l) mens totalkvoten var 12 000 
"Enn. Som i foregående år  e r  det Sovjet som dominerer fangsten. Den norske 
fangsten sank fra 4 200 tonn i 1981 til 3 200 tonn i 1982, men den var st@rre 
enn i 1979 og 1980. 
Tabell 2,5,1, Fangsten av norsk-arktisk blåkveite, Rundvekt i 1000 tonn. 
Norge: line/garn 3,8 4,l 3,2 2,O 1,7 1,8 2,0 1,6 1,3 1,4 
" : trål 10,2 4,7 1,7 4,O 2,5 2,3 0,9 1,6 2,9 1,8 
Sovjet 8,6 17,O 20,4 16,6 15,O 14,7 10,3 7,7 9,3 11,9 
@st-Tyskland 4,O 5,9 8,5 9,O 8,2 4,6 3,5 2,l 1,4 1,2 
Andre land 3,3 6,l 4,4 4,5 1,4 1,2 0,s 0,3 0,l C 
Sum 29,9 37,s 38,2 36,l 28,8 24,6 17,3 13,3 15,O 16,3 
Fordelt på område: 
Barentshavet 5,7 5,3 6,5 2,5 2,2 1,6 0,9 0,6 1,2 0,8 
BjØrnØya Spitsbergen 16,l 24,6 28,s 29,6 16,2 10,l 6,l 7,2 8,s 10,8 
Norskehavet 8,2 7,9 3,2 4,O 10,4 12,9 10,3 5,5 5,3 4,7 
1)Forel~pige tall 
Bestandsgrunnlaget 
- ---------- 
Fig. 2 - 5  .l viser fangst pr .  tråltime for norske ferskfisktrålere i perioden 
1973-1982. Her er  det kun tatt med de dagene hvor trålerne har fisket direkte 
etter blåkveite. Fangstratene var h@yest i 1973 da fangsten var omlag 9 tonn 
Pr tråltirne for så å avta til 223 kg pr. tråltime i 1978. Siden l978 har 
fangstraten vist en stigende tendens, til vel 400 kg pr.  tråltime å 1981 og 1982. 
Fig. 2.5.1. Norsk-arktisk blåkveite. Fangst pr. tråltime 
for norske ferskfisktrålere, 1973-1982. 
Fig, 2,5,Vvise~ utviklingen av tarotafiestandera (regaet sorn vekten av 3 å r  og 
eldre blåkxseite) og av gytebestanden (regnet som vekten av 9 AT og eldre 
blåkveite). cl'o%a"bes$æ~sden å begynnelsen av l970 var på omlag 308 000 tonn 
mens prognosen f"6>.arn l984 eso på ornIag I'S5 000 tonn, Beregnet utvikling av 
bestanden i 1984 og 1985 forutsetter at fangstene å l983 og l984 blir lik total- 
kvotene. 
Fig, 2-5.2, Nor4k-arktisk blåkveite. Beregnet utvikling 
av bestanden i perioden 1970-1985, Hele s@ylen viser total- 
bestanderi, den skraverte representerer gytebestanden, 
Utviklingen å fangst pr* tråltime (Fig, 2,5,l) er meget gasalIeII med uilvik4lngen 
i bestanden (Fig, 2,5,2), D e t  må imidlerotid tilf@yes atfor 1982 var det kun 
vitenskapelige data fra det norske fisket som fore15 tal den arbeidsgruppen som 
var nedsatt av Det internasjonale rad for havforskning for å beregne blåkveite- 
bestanden. 1 l984 regner en rnecl. at 498%--cBtaene vil volre komplette og forhåp- 
entlipls også 1983-dataene, Forholdet iizedf@rer Imidlertid en @%;t usikkerhet i 
bestandsprognosene sammenliknet med de seneste årene, 
Etter rB%d fr8 Det  internasjonale råd for havforskning er kvoten for 1984 satt 
til 17 000 tonn, A v  denne kan L3 O00 tonn fiskes i norsk @konomisk sone. 
Denne tc'rtalkvoben vil rned"TUBre at bestanden antakelig vil fortsette a vokse fram 
til I985 (se Fig, %,5,2), 
Det ble å all landet 256 000 tonn torsk mot 310 900 tonn i 1981 (Tabell 2 , 6 , k ) .  
Totalkvoten på 233 5$0 tonn ble dermed ave~fiske"i.med 9% (Tabell 2 ,e?  , 4 ) ,  
Mengden av utkast fm konsumfisket ble ikke beregnet pga tafullstendig data- 
grunnlag, men w"--io~de 47 100 tcs-ix-r 1 7 981, Etter over.f@ringer Pil EF ble den 
rrarclce kvoten satt ti9 113 150 tonn,. A v  denne ble 7 400 tonn oppfisket, 
Tabell 2.6.1. Totalt oppfisket live?ntum torsk fra NordcjQjen i 1000 tonn rundvekt, 
Belgia 
Danmark 
Fær@yene 
Frankrike 
Nederland 
Norge 
Storbritannia 
Sverige 
Vest-Tyskland 
Andre 
Total konsum 227,8 202,3 185,O 209,9 1 8 1 , I  260,Q 248,1 250,8 310,6 255,9 
Total bifangst 2, 0 , i  9 , s  4 ,9  3 ,6  3 , 3  2,6 5 ,8  2 , 1  0 ,3  0,4 
Total landet 227,Q 206,6 189,9 213,s  184,4 263,s  253,Q 252,9 310,9 256,3 
Total utkast 3) 8 ,2  1 , O  6,O 2 , 1  16 ,6  27,9 6 7 , s  170,7 4 7 , l  ? 
Totalt uttak 236,1 207,6 195,9 215,6 201,O 291,4 321,4 423,6 358,O ? 
I )  ForelØpige tall, 2) Bifangster til oppmaling i industritrålfisket, 
3 )  Utkast i konsumfisket. 
Ilandart kvantum hyse var 186 700 tonn mot 147 600 tonn i 1981 (Tabell 
2.6.2). Totalkvoten på 180 000 tonn ble dermed overfisket med 4%,  Utkastet 
gikk ned fra 60 300 tonn i 1981 til 4 1  300 tonn i 1982, Beregnet norsk fangst 
utgjorde 5 I00 tonn som tilsvarer 16% av kvoten på 31 500 tonn. 
A v  hvi"cing ble det landet I05 400 "enn mot 146 900 tonn i 1981 (Tabell 2.6.3). 
Dette e r  betydelig mindre enn totalkvoten på 190 000 tonn, Mengden av utkast 
gikk ned fra 45 500 tonn i 1981 til 29  000 tonn, Be~egnet  norsk fangst ble 
bare 900 tonn, eller 5% av kvoten på 1 7  000 tonn, 
Bet norske fisket i 1983 
........................ 
Ved utgangen av oktober var det landet til konsum henkioldsds 5 906 tonn 
torsk, 2 203 tonn hyse og 20 tonn hlsltting, 
B estandsgrunnlaget ---- 
Rekrutteringen av torsk har  variert relativt meget i senere å r ,  Arsklassene 
1976 og 1979 var særlig tallråke, årsklassene å 1974, 1977, l978 og 1981 i 
overkant av middels styrke, mens 1993-, 1975-, 1980- og sannsynlipis også 
1982-årsklassene var svake. Dette har medfart tilsvarende endringer i total- 
bestanden. Men en sterk hevning av beskatningsnivået på kj@sansn-ioden fisk 
Tabel l  2,6,2,  T o t a l t  oppf i ske t  kvantum hyse fra Wordsj0eii i 1000 tonn rur>dvekt, 
m--- P 
Land / Å r  1973 L974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 L982 1 )  
Belgia 2,4 1,I 2,2 2,2 2,3 1,3 0,8  1 ,4  E,2 1 , O  
Danmark 7,9 7,Lr 6,4 8,0  12,0 4,k Y,$ ? ,4  9,4 15 ,5  
FærØyene 1 , 2  0,4 0 , 3  0,2 O,4 + 4- C C + 
Frankrike 4,7 4,O 4,6 5 , s  6,9 5 , 1  7,2 7,4 12 ,3  16,O 
Nederland 3,2 3,O 1 ,9  1 , 7  1 ,6  0,9 1 , O  1 , 6  2,4 1,l 
Norge 0 , s  0 ,3  0 , 3  0 ,4  0,4 O,6 1 , O  1 , 2  2,O 1 , 8  
S to rb r i t ann i a  104,7 82,s 76,2 97,8 106,6 70,6 64,9 76,2 97,6 123,3 
Sver ige  4,6 3 , l  2,L 2,5 0 , 1  - 0,9 1 ,2  1-,3 L,9 
Vest-Tyskland 4 , s  3,5 2,4 3,4 3,7 2,6 2,5 2,4 3,7 4,5 
Andre 44,R 44,3 50,2 43,9 3,4 0 ,3  0 , i  - O,3 
Tota l  konsum 178,6 149,6 I.Li6,6 165,6 137,4 86,0 83,2 98,8 130,O 165,4 
To ta l  l ande t  189,9 197,4. 188,O 213,8 172,4 95,7 100,6 124,O 147,6 186,7 
To ta l  u t k a s t  3' 114,7 166,8 260,4 154,3 44,4 77,7 41,8 94,9 6O,3 41,3 
T o t a l t  u t t a k  304,Q 364,S 448,4 368,L 216,8 173,4 142,4 218,9 207,9 228,O 
1) Forelopi-ge t a l l ,  2) Bifangs ter  t i l  oppmaling i i n d u s t r i t r å l f i s k e t ,  
3)  Utkast  i konsumfisket 
siden be-ynnelsen av 1970-årene, har sort at gytebestanden (3 år og eldre) 
ble halvert "1 et minimum på 200 800 tonn i lopet av pernoden 1968-1978, 
Deretter Bkte gytebestanden til 300 000 tonn å I982 som f@lge av bidrag fra 
1976- og 1999-årsklassene. Okningen ble imidlertid mindre enn ventet fordi 
beskatningen på umoden fisk, i form av landinger og utkast fra konsumfisket, 
var særlig stor i samme periode, Gytebestanden antas å minke i perioden 
1983-1985 hvis ikke totalbeckabnågen blin; ste~kt reduserhslik Det Internasjo- 
nale rBd for- havforskning han; anbefalt, 
Rekrutteringen av hyse fluktuerte sterkt i 1968- og 1990-årene, Den siste 
Grsklassen over middels styrke kom i 1999 mens de etterfOEu3agende har vært 
svakere. Gytebestanden (2 B r  og eldre) passerte et minimum på under 188 800 
tonn i $998-1979, men Bkte gradvis til 350 080 tonn 1. 1983. En mer rasjonell 
utnyttelse av beshanden kan o p p ~ å s  ved å redusere fis;ked@delighetc?n, @ke 
maskevidden å trålredskaper og -edilsere bifangslen i industritrålfisket. 
Rekrutteringen av hvitting varåe~te sterkt 1 1960- og 19'70-årene, men har vist 
en kaart nedaclgåe~de tendens siden 1978, Dette Haar rnedf@rt at gytebestarbden 
(2 år og eldre) som i 198% ble beyegxret "LI, oveli 200 00",onn, ventes å bU 
redusert til knapt 130 088 tonn å 1984, Det intesinasJonaIe rad for havforsk- 
ning har derbr sterkt anbefalt 8.t fifåsked@deligheten redtrseres mot F 
8 ~ '  
akt 
maskevidde i trålredskaper og redusert bifangst i industritrålfiskefi vil også 
kunne bidra "El en mer rasjonell utnyttelse av bestanden, 
T a b e l l  2,6,3, T o t a l t  o p p f i s k e t  kvantum h v i t t i n g  f r a  NordsjQen i 1000 tonn rundvekt ,  
Be lg ia  
Danmark 
Færoyene 
Frankr ike  
Nederland 
Norge 
Storbritannia 
Vest-Tyskland 
Andre 
Tota l  konsum 66,s 74,6 78,4 74,2 74,4 88,5 99,3 92,5 80,Q 72,4 
T o t a l  b i f a n g s t  2' 89,6 130,3 86,k 149,8 106,1 55,3 59,O 45,7 66,9 33,O 
T o t a l  l a n d e t  156,l 204,9 165,L 224,0 L80,5 143,8 158,3 138,2 146,9 105,4 
T o t a l  u t k a s t  3, 208,6 146,4 125,5 122,O lik,% 35,O 7&,6 86,9 41,s 29,0 
T o t a l t  u t t a k  364,9 351,3 290,6 346,0 294,7 178,8 234,9 225,1 192,4 134,4 
L) ForelØpige t a l l ,  2) B i f a n g s t e r  til oppmaling i i n d u s t r i t r å l f i s k e t ,  
3) Utkas t  i konsumfisket ,  
Reguleringer -- - - - m - -  --
Norge og EF ble nylig enige om fG1gende totalkvoter for 1984: 215 000 tonn 
torsk, 170 000 tonn hyse og 145 000 tonn hvitting (Tabell % . 6 * 4 )  e Norges 
kvoter ble henholdsvis 15 O00 tonn torsk, 26 P O O  tonn hyse og P 4  580 tonn 
hvitting. A v  disse kvanta kan det i EF-sonen fiskes k 0  800 tonn torsk, 15 000 
tonn hyse og 0 0 0  tonn kivit"lng, 
T a b e l l  2.6.4. Kvoter og land inger  ('1000 tonn) av t o r s k ,  hyse  og h v i t t i n g  i Nordsjoen. 
1981 1982 1983 1984 
T o t a l  Norge T o t a l  Norge T o t a l  Norge T o t a l  Norge 
Kvote l and ing  Kvote l and ing  Kvote Kvote Kvote Kvote Kvote Kvote 
Torsk 2 20 279 14,4 6,8 235 10,15 240 L5,8 215 15,O 
Hyse 140 14 7 11,0 4,3 180 31,5 181 35,5 170 26,I 
H v i t t i n g  150 14 9 15,0 0,9 170 17,0 170 17,0 145 14,5 
Det norske åndustritrålfåsket 
Tabell 2 , 7 . 1  viser de norske landingene a v  Øyepå1 og tobis, Inkludert bi- 
fangster, for årene 19'14 t å %  1983, Samiet kvantum passerte ehinlmum på 
130 00'0 tonn i 1981, men @&tea ti1 ca 200 080 tonn 1 1982 og 9983, Dette er noe 
mindre enn nivået i perioden. 1974-1980, Landingene av Byepå1 har steget mens 
tobis har gått sterkt tilbake de siste årene, k 1983 bidro den sv;-isr"r.allrike 
1982-å~sklassen av kolmule sammen med @grepål til et god"6iske -I Norskerenna, 
Samtidig var tobåsforekomstene i norsk sone små, og fangstinnsatsen ble hoved- 
saklig rettet mot Oyepål- og kolmulefisket, 
Tabell 2.7.1. Norske landinger (l000 tonn) av Øyepål og tob i s ,  inkluder t  b i f angs t e r .  
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 l) 
Qyepål 234,2 297,2 200,8 143,O 136,5 117,8 108,1 76,6 155,3 187,6 
Tobis 78,6 54,O 44,2 78,7 93,5 103,3 147,7 53,4 47,6 12,4 
Sum 3L2,8 J51,2 245,O 221,7 230,O 221,l 255,8 130,O 202,9 200,O 
1) ForelØpige t a l l  
C3yepål 
Fisket i P982 
Totalfangsten for årets t re  f@rste kvartaler ble beregnet til 290 000 tonn mot 
235 000 tonn fot~r året 1981 (Tabell 2,7,2), Det norske årkvantumet Økte fra 
51  300 tonn i 1981 til 87 300 tonn, Av dette ble 97,518 tatt i norsk Økonomisk 
sone. 
2.7.2, Beregnete landinger av Øyepål f r a  NordsjOen i 1000 tonn. 
Land 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
Danmark 215,2 464,5 251,2 244,9 232,2 163,4 212,6 366,2 167,5 187,l 
1) 
FærØyene 51,2 85,O 63,6 64,6 5099 19,7 20,5 34,l 1.6,6 15,4 
Norge 63,O 154,2 218,9 101,8 98,3 8097 74,l 67,4 51,3 87,3 
Sverige 2,9 2,1 2 5 3 + 2 9 9 0,7 - - 
Sto rb r i t ann ia  13,2 26,7 22,7 17,3 436 5,5 3, O 096 -i- - 
Andre o,& 3,3 1,o 1,l - - - - 
Sum 345,8 735,9 559,7 428,6 389,9 270,l 31032 468,3 235,4 289,8 
2) 
l) Januar-September 2) Ufullstendig 
Bestandsgrunnlaget 
Den tallrike 1983-årsklassen ga en ventet Oknång av fangstutbyttet i 1982. 
Wrsklassen P982 var imidlertid under middels styrke, og forelØpige data for 
1983-årsklassen Indikerer at denne igjen kan være noe mindre tallrik enn den 
foregående. Dette betyr at Oyepålbestanden både i 1983 og 1984 vil være 
mindre tallrik enn i 1982. 
Fisket å 1982 
Det  ble landet 605 000 tonn mot 586 000 tonn % 1981 (Tabell 2 ,"a ,3 ) ,  A v  dette 
ble den norske andelen 52 O00 tonn mot 46 600 t ~ n n  1 1981, Fisket i 1982 
fore-nkk hovedsaklig på de sklrligste feltene i norsk @kononnåsl% sone og på 
Doggerbank i per"oden mars-Jurai, 
T a b e l l  2,7,3, T o t a l e  l a n d i n g e r  av t o b i s  f r a  Nordsjderi i l000 tonn ,  
- -w--w- --m--p----- 
Land 1972 b973 1974 L975 E976 L971 l978 1979 L980 1981 L982 
Danmark 329,O 273,O 424,L 355,Q 424,7 664,3 Q47,5 474,2 542,2 464,4 506,9 
FærGyene - 1,4 6,4 4,9 - L 1 , 4  12,2 L3,2 7,2 4 ,9  499 
Norge 18,6 17,2 78,6 54,0 &4,2 78,7 93,5 100,O 1&4,8 52,6 46,s 
S t o r b r i t a n n i a  2,l 4,2 L5,5 13,6 18,7 25,5 32,5 13,& 34,3 46,7 52,2 
Sver ige  8,8 L 0,2 0 , 1  - f),? 4 , 2  - - OS& 
Andre -+ - - - - - - - - 
Sum 358,s 296,9 524,8 428,2 487,6 785,6 786,6 599,s 728,5 568,Q 610,9 
På "Ukgrunn av de meget tallrike pelca@ske forekomstene av O-gruppe tobis 
sann ble observert i den nordlige de% av Nordsjaen sommeren 1982, var det 
ventet en @Slnireg av bestandsgrurenlaget i norsk sene med sannynli@e-l for et 
godt fiske i 1983,  Dette slo Ikke til, 
Norge og EF er blitt enige om at Norge kan fiske inntil. 20 000 tonn @yep&l og 
30 000 tonn lobås i HIF-smea-a å 1984, Dette er  tålsammen 20 008 tonn mindre 
enn I 198" E F  Pan i 1986, som i 1983, fiske henholdsvis 50 000 tonn QPyepål 
og P50 000 tonn t&ås å norsk sone, Hver av partene kan som for sverfQire 
inntil 20 000 tonn fra åen ene arten til den andre, Pisket å egen sone er Ikke 
kvanturnsbegrenset , 
Bifangster 
Data fra Internasjonale arbeidsgr~apper for bifangster av hyses hvitting, sei og 
kolmule, som er gått ti1 oppmaling i forbindelse med bndus"etrålfisket er .-Lst i 
Tabell 2 - 7  , L a ,  I I0pe-l av perioden 1975-1982 har beregrlet kvantum kolmule akt 
mens mengden av de Qvrige artene har gatt ned, Blfangster av sel har i 
stigende grad gåt t  til bedre an~renåelse, 
Beregnet norsk blfangst til oppmaling utgjorde ca 33% i 1981 og ca 44% i I982 
(Tabell 2 , '9 ,5 ) ,  Et foielopig anslag for 1983 @r en bifangst av st@~"re%~s~rden 
ea 45%. Kolmule har Plelt siden 1975 v ~ r t  en dominerende bifangst, 
Tabell 2,7.4, Bifangster (1000 tonn) av hyse, hvitting, sei og kolmule til 
oppmaling fra industritrålfisket i Nordsj5en9 1975-1981, 
Art /År 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
Kyse 41,4 48,2 35,O 9,7 17,4 25,2 17,6 21,O 
Hvitting 86,4 149,8 106,l 55,3 59,O 45,7 66,6 33,O 
Sei 37,7 66,8 6,2 2 9 6 196 094 132 590 
Kolmule 42,O 36,O 38,4 99,9 63,3 75,l 58,2 106,3 
Sum 207,5 30098 185,7 167,5 141,3 146,4 143,6 165,3 
Tabell 2.7.5. Beregnet artcsammensetning for det norske ~iyepål-og kolmule- 
fisket. Rundvekt i 1000 tonn. 
Art /År 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
0yepål 218,9 108,9 98,3 80,7 75,O 69,5 51,3 87,3 
Kolmule 4092 34,6 2097 40,O 3099 22,O 15,l 47,6 
Vassild 591 999 199 2,6 3,7 593 49 2 6,4 
Torsk 1,2 0,s 097 0,7 0, 5 095 0 9 3 093 
Hyse 9 9 8 3 9 1 0, 9 0 9 8 2 9 6 3 9 9 137 2 9 6 
Hvitting 13,2 697 297 195 1,7 192 098 0, 7 
Sei 2,5 12,9 4,4 2,5 0 9 9 0,3 19 2 530 
Andre 6,3 23,9 13,4 7 9 7 225 594 2 90 5 94 
Sum 297,2 200,8 143,O 136,5 117,8 108,l 76,6 155,3 
- 
Bifangst i % 26,3 45,8 31,3 40,9 36,3 35,7 33,O 43,8 
Etter å ha ligget på et minimum gå 800 tonn i 1981 og 1982 (Tabell 2.8 . l )  Økte 
kvantumet til 2 100 tonn ved utgangen av november 1983. Dette er  likevel 
betydelig mindre enn for tidligere å r ,  Artssammensetningen i fisket er  heller 
ikke kjent, men antas å tilsvare den en har funnet for. 
2 .9.  Vassild 
Fisket 
--e--- 
Konsumfisket etter vassild nord for Stad i 1983 resulterte i 10 973 tonn. Det 
es omtrent det dobbelte av fangst'h%vantumet i 1982 (Tabell 2,9.1), 
Fisket i 1983 startet i februar med små fangster, var forholdsvis beskjedent 
også i mars, hadde en kraftig Økning i april og nådde toppen 1 mai måned. Ca 
30 fartØyer deltok i fisket som i begynnelsen foregikk vesentlig i Suladjupet, 
senere mer og mer nordover til Sklinnadjupet. I fØrste uken av juni ble fisket 
stoppet da kvoten på 10  000 tonn var overfisket med ca 350 tonn. 
Tabell 2,8,1., Beregnet artssammensetning for fndustrftrålfisket på MGrekysten. 
Rundvekt i E000 tonn. 
Art / Å r  1973 1974 1975 1976 E977 1978 1979 1980 1981 1982 
Gyepål 0,4 0 ,4  2,2 1 , ~  0,7 0,4 0,2 0 ,4  - + 
Kolmule 2 , 1  3,2 2,9 3,2 2,8 4,6 3,5 2,3 0,2 0,3 
Vassild 2,7 2,7 2,4 3 , 1  2,9 5,6 2,5 1 ,5  0 ,3  0,2 
SØEvtorsk 2,3 2,6 1 , 8  4,6 4 , 3  4,3 3,9 2,O 0,2 0 ,3  
Besksarter 0,3 0,5 0 9 3  0 9 4  0,4 0,9 0 , l  0 , 1  - + 
Andre 0,8 0 ,9  0,9 0,6 P,4 1 , 8  0,9 0 , 3  i- i- 
Sum 8,6 10 ,3  10,5 13,O 12,5 17,O 11,1 6,6 0 ,8  0 ,8  
Tabell 2.9.1 Fangst av vassild (tonn). 
SØr for Stad: 
Direkte fiske 7' Rifangst i 1 500 640 20 190 149 210 industritrAl 4 730 7 750 5 100 9 900 1 850 2 590 3 730 5 315 4 200 6 400 - 
Nord for Stad: 
Direkte fiske 
Bifanyst i 
industritrål 
250 1 150 2 O00 5 460 8 545 5 770 10 973 
2 700 2 730 2 390 3 080 2 910 5 620 2 460 1 570 300 200 - 
Det ble senere gitt en ekstra vh@stkvotel' på 1 000 tonn, Bare noen få båter 
deltok i bastfisket som resulterte i 607 tonn. 
I 
S@r for Stad (Skagerrak) ble det i 11983 tatt opp 221 tonn til konsum. 
Total 
Når det gjelder instritrålfangster av vassild henvlses Pil kapittel om Indu- 
stfitrålfangster (2.7 og 2.8). 
7 430 10 480 7 980 13 740 5 480 10 860 8 830 12 365 13 235 L2 519 - 
Bestandsgrunnlag 
*---------i-i---- 
1) ForelØpige tall. 
Utbredelse og relativ tetthet av vassild, re&strert P apsil 1983, e r  vist på Fig* 
O 2 . 9 . 1 .  De beste registreringene ble gjort langs eggakanten mellom 64 og 61' 
n. br .  og på fangstfeltene P Suladjupet og Skliranadjupet. 
Det har ikke v ~ r t  mulig å utf@re sikre akustiske bestandsberegninger på 
vassild, men de undersokelsene som er  @art vedr@rende bestandens utbredelse, 
tetthet og sammensetning går imidlertid viktige informasjoner om bestandens 
tilstand. 
Reguleringer 
----------m- 
Det e r  for 1984 anbefalt en totalkvote på 20 000 tonn vassild i konsumfisket 
nord for Stad, A v  dette kan 15 000 tonn taes i vårsesongen, 2 000 tonn i 
hostsesongen, og 3 000 tonn kan taes av USSR som bifangst i kolmulefisket 
innenfor norsk Økonomisk sone. 
o O 
7 0 0 ~ 2 ~  -A.-. 3---2-, , 11') -_2--- 15') 
""i 
Fig. 2.9.1. Utbredelse og relativ tetthet av vassild, april 1983. 
Integrert ekkomengde i mm/n.mil x 0,2.  
2.10.  Uer 
Fisket 
------ 
Totalfangsten av uer i ICES-områdene I ,  IIa og IIb (se s.4) Økte fra 60 000 
tonn i 1973 ti1 318 000 tonn i 1976 f o ~  så å avta til 1 0 1  000 tonn i 1981. 
ForelØpige tall for 1982 gir en Gkning til ca 130 000 tonn (Tabell 2.10.1). 
Tabell 2.10.1. Totale landinger av uer i det nordØstlige Atlanterhav fordelt på land, områder 
og art. Rundvekt i 1000 tonn. 
Land 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982x1 
Belgia 
FærOyene 
Frankrike 
Øst Tyskland 
Vest Tyskland 
Nederland 
Norge 
Polen 
Portugal 
Spania 
Storbritania 
USSR 
Andre 
Total 59,8 96,6 278,2 317,6 185,9 124,4 113,6 102,8 101,4 130,4 
Barentshavet 8,8 12 ,3  34,2 1 6 , l  17,O 4,9 2,5 1 , 2  1 ,8  2,6 
Norskehavet 21,7 42,O 73,4 58,8 124,O 71,O 66,3 73,9 72,9 7 8 , l  
Svalbard/Bj@rn~ya 29,4 42,3 170,6 272,7 44,9 48,2 44,8 27,7 26,7 49,7 
Vanlig uer 21,4 27,3 3 9 , l  48,6 39,5 31,7 26,5 23,4 20,2 15 ,5  
Snabeluer 38,4 69,4 239 , l  269,O 146,4 92,5 8 7 , l  79,4 81,2 115,O 
x) ForelØpige tall 
Dersom fangsten fordeles på ar t ,  viser det seg at fangstene av vanlig uer 
avtok fra 20 000 tonn i 1981 til 15 500 tonn i 1982, mens fangsten av snabeluer 
Økte fra 81 000 tonn i 1981 til 115 000 tonn i 1982 (Tabell 2.10.1). Dette 
betyr at den anbefalte kvoten for vanlig uer på 1 4  000 tonn ble overfisket med 
1500 tonn (ca lo%),  mens den anbefalte kvoten på snabeluer på 70 000 tonn ble 
overfisket med 45 000 tonn (ca 64%) i 1982. 
ForelØpige tall for 1983 viser at Norge har landet ca 10 000 tonn uer mens 
utenlandske fiskere pr, 20.11.1983 har innrapportert ca 1500 tonn vanlig uer og 
ca 87 000 tonn snabeluer fra norsk akonomisk sone nord for 6 2 ' ~ .  
Bestandsgrunnlaget 
-----------------m- 
Vanlig uer ( Sebastes marinus) 
Materialet som ligger til grunn for bestandsberegningene på uer, er  ikke til- 
fredsstillende. Dette gjelder i fØrste rekke materialet på vanlig uer der særlig 
data for alderssammensetning og fiskeinnsats mangler. Arbeidsgruppen for 
uer, som er  nedsatt av Det internasjonale råd for havforskning, kan derfor 
ikke utfØre noen bestandsberegning for vanlig uer. 
Snabeluer Sebastes mentella) 
P 
Innsatsen i det LnternasjsnaPe trålfisket @late sterkt i begynnelsen av 1910 
årene for å ni3 en tapp i 19Z6,  Deretter avtok innsatsen fram til 1980 da den 
var 41% av 197&nivået, Innsatsen Chkte igjen 1 1981 og 1982. I 1982 var den 
63% h@yere enn i 1980 og det tilsvarer 67% av 1.976 nivået, 
Siden 1972 har en også sett en forandring i fiskern@nsteret, F@r l972 startet 
fisket på 8-9 å r  garnmel fisk, og 1%--16 Ar gammel fisk u taorde  mesteparten av 
fangsten. Ettel- 1912 har stadig yngre fisk kommet med L fangstene, P de 
siste årene har fisket startet på 6-4  år  gammel fisk, og hovedmengden utgj@res 
av 8-10 å r  gammel fisk, I 1982 utgjorde 9-14 å r  gammel fisk 88% av fangstene 
P antall. 
Arbeidsgruppens beenegninger viser at totalbestanden ( 6  å r  og eldre) @kte fra 
ca 300 000 tonn i 1965 til ca k 000 000 tonn 1 1975, Deretter avtok bestanden 
tål ca 550 000 tann P 1979 for så å tzolde seg på dette nivået fram til 1982 
(Fig, '2 0 1 Gytebestanden har visl sa.mme tendens som totalbestanden 
Den @kte fra ca 95 000 tonn i 1965 til ca 308 000 tonn i 19'75 for s% å avta til 
ea 130 000 tonn i 1978, Deretter har den akt sakte til ca 175 000 tonn i 1982, 
g 2 0 Snabe luer ,  Utvikl.lngen i t o t a l b e s t a n d e n  ( 6  å r  og 
eldre) f r a  1965-1985, Prognosene f o r  1984 og L985 f o r u t s e t t e r  
en f a n g s t  i L983 på 100 000 tonn og 90 000 tonn i 1984, 
Beregningene viser at tobalbestanden vil v ~ r e  på ca 530 000 tonn og gyte- 
bestanden på ca I 7 0  808 Polan i begynne-isen av 1983, Dersom det tas ut 
100 000 tonn i 1983 vil totalbestanden reduseres til 523 000 tonn og gyte- 
bestanden. til 156 000 "cnn fram tål begynneisen av 1984. 
Rekrutteringen til iserbestanden synes å ha v z r t  god å en lengre periode, Fra 
og med 1969 har alle årsklassene ved en alder på 5 mnd (O-gruppe) v s r t  
re-astrert som over middels sterke (Tabell 2 ,1 .0 ,2) ,  Denne indeksen er  ikke 
fordelt på de to uerartene, men dataene tyder på at mesteparten av den re@s- 
trerte O-gruppe uer har vert  snabe%uer, 
Tabell 2,10,2. 0-gruppe indeks for uer fra de internasjonale O-gruppe 
undersØkelsene i Barentshavet og tilstøtende områder, 
År 1965 1966 1967 1968 1969 L970 L971 1972 1973 1974 
Indeks 159 236 44 21 295 247 172 177 385 468 
År 1975 1976 1977 1978 L979 1980 1981 1982 1983 
Indeks 315 447 472 460 980 651 861 694 851 
Reguleringer -- m-----  --
Tabell 2,10,3 viser kvotene som e r  blått anbefalt av Det Internasjonale råd for 
havforskning, kvotene som e r  blitt avtalt mellom Sovjet og Norge og det opp- 
gitte fangstkvantum for både snabeluer og vanlig uer,  Med unntak av snabel- 
uer i 1982 har overskridelsene av de vedtatte kvotene vert  smg,  
Tabell 2.10,3, Anbefalte kvoter, vedtatte kvoter og oppgitt fangst for uer i Det nordØstbige 
Atlanterhav. Vekt i 1000 tonn rund vekt, 
1980 1981 1982 L983 198& 
Anbef. Vedt, Oppg, Anbef. Vedt, Oppg. Anbef, Vedt. Oppg. Anbef. Vedt. Oppg, Anbef. Vedt. 
Art kvote kvote fang. kvote kvote fang. kvote kvote fang. kvote kvote fang, kvote kvote 
Snabeluer 81 81 49 70 90 81 70 70 L15 x) 70 100 87 xx) 70 90 
Vanlig uer 19 19 23 L9 19 20 14 14 15 x) 15 17 10 xxx) 15 17 
x) PorelØpige tall 
xx) Rapporterte utenlandske fangster i norsk Økonomisk sone pr, 22,LL.L983 
xxx) Rapporterte utenlandske fangster i norsk Økonomisk sone pr, 22.11,1983 
og rapporterte norske fangster pr, l,b0,1983 
Vanlig uer 
Denne uerbestanden har antagelig ver t  avtagende slden midten av 1950-årene, 
og fangstene har minket siden 1976, Det internasjonale råd for havforskning 
mente derfor at man burde vz r e  Borsikti- og ta hensyn tå1 denne trenden i 
fangstene. Rådet anbefalte derfor en kvote på X5 800 tonn i bade 1983 og 
1984. De endelige totalkvotene for 1983 og 1984 ble begge satt til 17 000 tonn. 
Snabeluer 
Det internasjonale råd for havforskning har anbefalt at fiskedodeligheten 
reduseres ytterligere fra dagens nivå. Rådet har anbefalt kvoter på 70 000 
tonn både i 1983 og 1984. For 1983 ble det fastsatt en kvote på 100 000 tonn 
og for 1984 på 90 000 tonn. En fangst på ca 90 000 tonn i 1984 vil gi en 
uforandret totalbestand fra 1984 til 1985, men vil redusere gytebestanden med 
ca 7%. 
3. ANDRE RESSURSER 
3.1. Reker 
Norske fiskere beskatter rekebestander både i det nordØstlige og nordvestlige 
Atlanterhavet. I det nordØstlige Atlanterhavet har felter i Barentshavet og 
ved Svalbard blitt de viktigste for norsk fiske, men feltene i Nordsjdten, 
Skagerak, langs norskekysten og i fjordene e r  også av betydning. I det 
nordvestlige Atlanterhavet har feltene ved @st-GrØnland blitt viktigere for 
norske fiskere enn feltene ved Vest-Gronland. 
Rekefisket i NordsjØen og Skagerrak 
Totalt ble det fra disse områder rapportert landet ca 11 300 tonn i 1982 mot ca 
7 800 tonn i 1981 (Tabell 3 .l. 1) .  Det blir imidlertid stilt spØrsmålstegn ved 
fangststatistikken i 1981 for enkelte land. 
Tabell 3.1.1.  Rekefisket i NordsjØen og Skagerrak fordelt på land og områder. 
Danmark 2 135 2 726 1 545 2 349 1 935 2 952 3 989 
Norge 1 067 3 592 3 127 2 533 3 083 4 638 5 1 9 0  5 434 
Storbritania 525 2 192  1 988 2 142  547 609 342 354 
Sverige 1 998 2 348 2 019 1 607 1 786 2 159 2 241  1 513 
Vest-tyskland 2 1 
Totalt 6 727 1 0  858 8 680 8 6 3 1  7 351 1 0  358 7 773 11 290 
Fordelt på 
områder 
Skagerrak 3 943 5 618 4 825 4 205 5 214 7 298 5 966 8 249 
NordsjØen 2 784 5 240 3 855 4 426 2 137 3 060 1 808 3 0 4 1  
Kilde: Bull. Stat. 
NordsjØen 
Fra NordsjØ-området ble det i 1982 landet ca 3 000 tonn reker. 
Det norske rekefisket ga i 1960-årene et årlig kvantum på 3 000-4 000 tonn, 
men var sunket til ca 150 tonn i 1975. Fra 1975 har det vært en Økning, og 
fangstene var i 1982 kommet opp i ca 1 500 tonn (Tabell 3.1.2). Fangsttallene 
for 1983 foreligger ennå ikke. 
I den vestlige NordsjØen (Fladen) har Norge bare tatt ubetydelige fangster de 
senere år.  For 1984 har Norge en kvote på 600 tonn i EF-sonen i NordsjØen. 
Fisket i Skagerrak ga i i982 et totalkvantum på ca 8 200 tonn (Tabell 3.1. l ) .  
Det norske rekefisket i Skagerrak har ve r t  jevnt Økende siden 1975. I 1982 
ga det en avkastning på 3 900 tonn (Tabell 3.1.2), og dermed er  kvantumet 
kommet opp i den stØrrelsesorden som var vanlig i 1960-årene. Fangsttallene 
for 1983 foreligger ennå ikke. 
Tabell 3.1.2. Norske fangster av reker (tonn) i NordsjØen og Skagerrak. 
Område 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1 9 8 1  1982 
Skagerrak 1 576 2 858 1 724 1 8 4 1  2 489 3 498 3 756 3 889 
Vestlige Nords jØen 85 44  7 6 17  - 
Vestlandet 147 676 589 611  550 1 064 1 4 3 1  1 545 
Kilde: Fiskeristatistikk 1975-1980 (Norges offisielle statistikk) 
Fiskeridirektbren 1981-1982. 
Reker ved GrØnland 
Det foreligger ingen nye bestandsvurderinger og kvoteanbefalinger for reker 
ved Øst-GrØnland og Vest-GrØnland, Disse vil fØrst foreligge etter et mote i 
NAFO's vitenskapelige komite i slutten av januar 1984. 
Norge hadde i 1983 en kvote på i? 000 tonn ved @st-GrØnland og 500 tonn ved 
Vest-GrØnland. Fangstene ble henholdsvis 1 643 tonn og 484 tonn (forelØpige 
tall). For 1984 er  Norge forelØpig tildelt en kvote på 2 000 tonn ved 
(hst-GrØnland og 458 tonn ved Vest-GrØnland . 
Rekefisket i Det nordestlige Atlanterhav nord for 6 2 ' ~  
....................................................... 
Totalt ble det i 1982 landet 63 841 tonn reker fra det nordØstlige Atlanterhav 
nord for 6 2 ' ~  (Tabell 3.1.3). Av dette kvantum ble 43 649 tonn landet av 
norske fiskere, 15 552 av sovjetiske og 3 524 tonn av fzrØyiske fiskere. 
Andre lands fiskere landet tilsammen l 116 tonn. 
I 1983 ble det sannsynlig landet nzrmere 100 000 tonn. Til tross for sterke 
begrensninger i det norske fisket i norsk Økonomisk sone og '9gråsonen9s for å 
hindre neddreping av torsk- og hyseyngel, vil det norske kvantumet overstige 
65 000 tonn, det hØyeste kvantum som er registrert (Tabell 3.1.3). Det fore- 
ligger ingen statistikk for lp383 som viser områdefordelingen av fangstene, men 
en rekke opplysninger er  brukt til å foreta en fordeling av fangstkvantumet på 
stØrre områder (Tabell 3 .l. 3). 
Barentshavet 
I Barentshavet ble det i 1982 fisket 40 122 tonn (Tabell 3.1.3), hvorav norske 
og sovjetiske fiskere landet henholdsvis 27 905 tonn og 12 217 tonn. ForelØpåge 
o 
Tabel l  3 -1 .3 ,  Rekefiske-t  i d e t  no rdøs t l i ge  Atlanterhav nord f o r  62 N f o r d e l t  på land 
og områder. 
FærØyene 189 390 5100 
EF 1400 
Norge 8197 9752 14700 20484 25435 35061 32642 43649 65000 
Sov j etunionen 880 548 5926 18270 10474 11219 9886 15552 25600 
Andr e 2') 4 ~ 5 4 ~ )  61g3) 1116 900 
Forde l t  på områder 
Barentshavet  60 3002 14051 35899 26801 32108 29285 40122 62600 
Svalbard 5432 4616 7604 180 5199 8759 8674 17376 29400 
Norskehavet 3587 2682 3825 2864 4299 6032 5221 6343 6000 
~ v e r i ~ e ,  Spania i Barentshavet ,  3, ~ p a n i a  i Svalbardsonen, 4, ForelØpige , 
"Beregnet f angs t .  
Kilde:  Bu l l .S t a t .  
beregninger antyder at kvantumet i 1983 kom opp i 62 600 tonn hvorav norske 
fiskere landet 42 000 tonn og sovjetiske 20 600 tonn. I både 1982 og 1983 har 
feltene ut for @st-Finnmark og i "gråsonen?' nordover forbi Thor Iversen- 
banken vært de viktigste felter for norske fiskere. No~sk  fiske i USSR-sonen 
har begge årene vært av lite omfang, 570 tonn i 1982 og noen få tonn i 1983. 
Svalbard 
I 1982 ble det totalt fisket l7 316 tonn reker i Svalbardsonen (Tabell 3.1.3). 
Av dette kvantum landet norske fiskere 9 401 tonn og sovjetiske 3 335 tonn. 
Fra dette området landet færoyiske fiskere 3 524 tonn og andre 1 116 tonn. 
For 1983 e r  opplysningene sparsomme, men det antas at norske og sovjetiske 
fiskere har landet henholdsvis 17 000 og 5 000 tonn, mens færGyiske fiskere 
har landet ca 5 l00 tonn og andre lands fiskere ca 2 300 tonn. 
Både i 1982 og 1983 var det et meget godt fiske nordvest av Amsterdamyfya og 
langs Vest-Spitsbergen. Det gode fisket har begge årene vært basert på den 
rike 1977-årsklassen. 
Norskehavet 
Dette statistiske området omfatter felter i kyst- og flordomrsdene fra 6 2 ' ~  til 
Nordkapp, Nordkappbanken og feltene ved Jan Mayen. I 1982 landet norske 
fiskere 6 343 tann fra disse områdene (TabeTT 3,1,4) ,  St@p.stepar;ten av kvan- 
tumet e r  fisket i Nord-Troms og Vest-Finnmark , Antydninger fra fiskerhold 
tyder på at fisket i disse områdene har gitt et hayt utbytte også i 1983, og 
kvantumet e r  anslått t11 6 000 tonn. 
Tabell 3,1,4. Norslre fangster av reker (tonn) i det nordØstlige Atlanterhavet fordelt 
på områder. 
0mr åde 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982~) 
TrØndelag og MØre 584 1189 494 26 2 ? 245 2 O 3 3 
Nordland 623 798 761 586 ? 691 600 929 
Troms og Vest-Finnmark 1500 386 775 901 ? 6926 4379 5300 
Jan Mayen 100 350 - 444 864 59 3 491 81 
Øst-Finnmark til Tiddly 
sØr for 72ON 550 2700 8512 10399 6553 11195 11106 l4148 
Thor Iversen og Tiddly 
nord for 72ON 4386 6718 5733 6479 13187 
USSR-sone 988 2000 1397 483 570 
Hopenfeltet 
Svalbard 
Ikke fordelt på 
områder 691 39 2931 2 26 2 5603 2713 4707 - 
Totalt 8548 10096 16623 20333 24460 34697 32695 43649 
Kilde: Fiskeristatistikk 1975-1980 (Norges offisielle statistikk). 
FiskeridirektØren 1981-1982, 
Bestandsgrunnlaget i Barentshavet og i Svalbardsonen 
Rekeundersylkelsene i 1983 ble foretatt i Barentshavet å pernioden 25 april l8 mai 
og ved Svalbard og Bj@rn@ya i tiden 16-29 juli. De undersØkte områdene e r  
vist i Fig. 3.l,1, og beregnet bestand i de enkelte områder e r  gitt i Tabell 
3.1.3, Av de områder som ble undersakt i 1982 måtte område 19, syd av 
BjØrnQya, slØyfes 1 1983. 
UndersØkelsene I Svalbardsonen k r e g k k  i 1982 vesentlig på feltei. mellom 200 m 
og 400 m .  li l983 ble undersdikelsene utvidet ti1 også å omfatte felter ned til 
8Q0 m ,  foranlediget av et godt fiske på disse dyp tidlig på vinteren 1983 
På grunn av stor innblanding av torsk- og hyseyngel på rekefeltene i Barents- 
havet ble store områder stengt for norske fiskere i l983 (stiplet linje i Fig. 
Fig. 3.1.1. Områdeinndeling brukt i undersekelsene i 1983. 
Områdenummereringen er den samme som i Tabell 3.1.5. Stiplet 
linje avgrenser det område som ble stengt for rekefisket fra 
8 april 1983. 
3.1.1). Forbudet ble gjort gjeldende fra 8 april. Gradvise lettelser ble 
foretatt fra 24 mai og utover. Dette medforte at undersokelsene i 1983 for en 
stor del ble foretatt fØr et intenst fiske kom i gang mens undersØkelsene i 1981 
og 1982 foregikk etter at et intenst fiske hadde startet. 
Etter en nedgang i bestanden på felter langs kysten av Øst-Finnmark (område 
1-3) fra 1981 til 1982 var den i 1983 tilbake på samme nivå som i 1981. I Ba- 
rentshavet (områdene 4-13) ble det observert en svak Økning av bestanden fra 
1981 di% 1982 og en @keiting p& 37% fra l982 ti3 1983, Okningen -jorde seg s ~ r l i g  
gjeldende på felter i områdene ved Tiddlybanken og Thor Iverseri-banken, På 
feltene syd og sydost av Hopen (områdene 14-18) har bestanden v s r t  Okende 
etter 1981, S ~ r l i g  markert var Gkningeri fra l982 tå1 1983, med hele 83%,  
@krmingen på 39% å bestandsgrunn1age-i f m  feltene i Barentshavet, Hopenfeltet 
Inkludert, kan tilskrives at den sterke 1977-årsklassen sammen med de nærmest 
etterfG1gende årsklasser som også e r  gode, har rekruttert  den fiskbare be- 
standen. En kan ikke se bork fra a t  sien@ngen av felter i ieggrnnelsen av 
sesongen kan ha meCBfGp.8 en for stor Ok-sing 1 de% beregnede bestandsgrunnlag 
sammenlignet med 1982, Tross dette må det kunne regnes med at bestands- 
grunnlaget vil holde seg på et h@y$ nivå også i 1984. 
I områdene (19-2"& syd og syd@s% av BJOrnQ1;ya har bestanden holdt seg på 
rundt 40 000 tonn i ht-ea~t av årene 1981-1983 (Tabell 3,l .5),  Bestanden 1. 
Kvektl-~ola og Storfjordrenna (områdene 23 og 2 4 ) ,  innen fiskevernsonen ved 
Tabell 3,1.5, Fangst av reker pr. triilet nautisk mil og beregnet bestand på rekefelt 
i Barentshavet og i fiskevernsonen ved Svalbard, Beregningene bygger på data fra 
undersØkelser i Barentshavet i april/mai og i fiskevernsonen i juli. 
~rnråde 
Nr. Navn 
Antall Kg relre/n .mil Beregnet bestand 
trål i 1983 
P-
i 1000 tonn 
- 
trekk Min. Gj .sne 1981 1982 1983 
Finnmarkskysten 
N av Vardo 
Nordkappleira 
SV av Tiddly 
Barentshavet 
V av 'Tiddly 
Tiddly 
Barentshavet 
Barentshavet 
V av Thor Iversen 
Thor iversen 
Thor Iversen 
Barentshavet 
SØ av Gardarbanken 
V av Sentralbanken 
Hopenfeltet (S) 
V av Sentraibanlien 
Hopenfeltet 
S av BjØrnØya 
SØ av BjØrnØya 
S av BjØrnØya 
S8 av BjØrnØya 
Kveithola 
Storfjordrenna 
Vest-Spitsbergen 
N av Spitsbergen 
Svalbard, har derimot vist en stigning fra l982 bil B983 på 213%- På feltene 
langs Vest-"itsbergen ble derimot bestandsgrunnala-e$ redusert f ra  l982 til 
l983 med 24%.  
Samlet for hltene i dypet 200-400 m l fiskevernsonen (unntatt fellene syd og 
sydvest av Hopen og syd og syd@st av Bjorn9frya) har den fiskbare bestanden 
utgjort ca 36 000 tonn i både 1982 og 1983, P l983 ble bestanden mellom $00 og 
800 m beregnet til l4 000 tonn slik at den totale bestanden dette året Iå på ca 
53 000 tonn, Av denne bestanden utgjorde små hanner en meget liten andel 
hvilket kan tyde på at rekruttenngen e r  i ferd med å svikte 1 disse områdene. 
Reguleringer 
Hos torsk og hyse er  Brsklassene l982 og l983 betydelig sterkere enn de fore- 
gående, Dette medforer at ett og to &r gammel torsk og hyse vil vEre talldke 
på flere av rekefeltene i havområdene og i kyst- og fjordområdene, For å 
hindre en for sterk beskatning av disse aldersgrupper vil felter med stor 
innblanding av smatorsk og smghyse i rekefangstene bli stengt kortere eller 
lengre tid. 
Hvorvidt s t eneng  av rekefelter vil bli så omfattende at dette vil begrense 
totalt oppfisket kvantum reke, kan ikke sies, Dette vil blanhauanet avhenge 
av om fiskeflåten vil finne felter utenfor de stengte områder med tilstrekkelig 
tetthet av reker for l@nnsom drift. Slike felt er vanl iv is  små av utstrekning, 
og de utgj@r en svssit liten del av de felter som omfattes av unders@kelsene, 
Falgen blir at bare en mindre del av beregnet bestand vil v%re til-JengePig fon" 
fisket, 
Et omfattende program e r  lagt opp for å kartlegge mengden av torsk o o h y s e  i 
rekefangstene fra uke "Li uke, både på havfelter og felter i flopåer og kyst- 
områder nord fos Vestfjorden, Disse unders@kelsene vil @ grunnlag fon" å 
stenge eller åpne felter, Tiltakene vil bli satt i verk pB kort varsel, 
Det e r  forelopig ikke la@ opp tBB en regulering av rekedsket ut fra  hensynet 
til rekebestanden. Tiltak som kan hindre for hard beskatning av småreke og 
gytebestanden, kan ve r e  aktuelle reguleriaagsf~rmer~ 
Akkar ( Todarodes sa@ttatus) 
-.----- 
Akkarfisket har lang tradisjon i Norge, men utbyttet av fiskeflkom ikke med i 
den norske fiskeristatls"rkken for 1. 10357, Tabell 3,2 , l  og 3,2,2 viser utbyttet 
av akkarfisket fordelt p% fylker i årene. 1957-1971. og 19'57-1982, 1 den farste 
perioden foreglkk nesten alt akkarfiske å Nordland og Troms, med starste 
utbytte vekslende mellom de to fylker, 
I årene 1992-1916 var det if@l-e statistikken ikke noe akkarfiske, Fra 1911% t11 
l982 ble det etterhvert akkarfiske i flere fylker, I Sogn og Fjordane foredkk 
det litt fiske B hele perioden mens Hordaland, More og Romsdal f9frrst kom med 
fra 1980 til 1981, % 198% fore@kibck det akkarfiske så langt syd som i Vest- 
Tabell 3.2.1. Det norske akkarfisket i perioden 1957-1971. Utbyttet i tonn 09 % fordelt på de enkelte fylker. 
Nord- 
Trondelag Tonn 
Nordland Tonn 
% 
Troms Tonn 
% 
Finnmark Tonn 
% 
Total (tonn) 73 9588 1795 278 O 6018 860 451 10847 2486 1890 109 5 O 373 
Tabell 3.2.2. Det norske akkarfisket i perioden 1977-1982. 
Utbytte i tonn og % fordelt på de enkelte fylker. 
Fylke 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
Vest-Agder Tonn 
% 
Rogaland Tonn 
% 
Hordaland Tonn 
% 
Sogn og Fjordane Tonn + + + + 165 610 
9, 1, 7 3,5 
MØre og Romsdal Tonn 
% 
SØr-TrØndelag Tonn 
% 
Nord-TrØndelag Tonn 
% 
Nordland Tonn 174 12 7 7 6 716 2386 1570 
% 66,9 3,5 46,5 24,l 24,2 911 
Troms Tonn 86 332 790 1518 5570 6775 
% 33,1 96t5 47r4 51t1 5616 3912 
Finnmark Tonn 102 739 1547 7318 
% 6,l 24,9 15,7 42,4 
Total (tonn) 260 344 1668 2973 9860 17273 
Agder, I perioden 197'9-19867 hadde Troms det storste: ~ " i y t t e t ,  unntatt i l977 
og 1982 da henholdsvis Nordland og Finnmark lå på topp, Fylkene syd for 
Nordland hadde å 1982 ca 10% av totalutbyttet, 
Tabell 3.2'3 viser fordelingen av fangsten på de enkelte måneder i tiden 
1964-1982. Bet vesentligste kvantumet blir tatt i september-desember, med 
maksimum som regel i oktober, I å r  med st@rre innsig blir det gjerne fisket 
en del fra januar og utover året et ter ,  
Tabeil 3.2.3. Det norske akkarfisket i perioden 1964-1982. Fordelingen av 
fangstene i de enkelte måneder ( % ) .  
Jan. - 
F'ebr. - 
Mars - 
April - 
Mai - 
Juni - 
Juli - 
Aug. - 
Sept. - 
Okt. - 
Nov. 29,5 
Des. 70,5 
Sot. 
tonn 451 10847 2486 l890 109 5 3'71 260 344 1668 2973 9860 18371 
+)  mindre enn 0,1%. 
Stglrrelsen av utbyttet har variert sterkt.  I perioden 1951-1972 var maksimum 
vel 10 000 tonn, Fra l977 har kvantumet steget raskt til over 18 000 tonn i 
1982. 1 1983 kom det nytt innsig av akkar i slutten av juli, og utbyttet var i 
slutten av september kommet opp i ca 6 000 tonn, mer enn på samme tid i 1982. 
På grunn av avsetningsvansker er det sat"h:aksimumskvoter far den enkelte 
fisker. En regner likevel med et utbytte på ca 20 000 tonn for 1983. 
Utsiktene for 1984 kan ikke vurderes f@r tidligst i juli, men forutsatt samme 
stglrrelse på innsiget som i 1983, kan en regne med et utbytte av akkarfisket 
på 20 000-25 000 tonn, 
AKVAKULTUR 
Produksjonstallene for oppdrettsnæringen de siste årene går fram at Tabell 
4.1.  
T a b e l l  4.1. Produksjon av o p p d r e t t e t  laksef isk  i årene 1974-1985. 
Å r  Laks, tonn Regnbueaure, tonn Sum, tonn  
Oppgavene for 1974-1979 bygger på oppgaver fra Statistisk Sentralbyrå som 
igjen bygger på statistikk innsamlet av Fiskeridirektoratet* 
Oppgavene for 1980-1983 e r  verdier oppgitt av Fiskeoppdretternes Salgslag 
A / L .  Antatte kvanta for 1984 e r  basert på de enkelte medlemmers oppgaver 
over leveringsklar matfisk i 1983, og kvanta for 1985 e r  beregnet ut fra pro- 
duksjonen av settefisk. 
Produksjonen av både laks og regnbueaure i 1983 ble noe storre enn tidligere 
antatt. 
Produksjonen av settefisk synes i 1984 igjen å bli mindre enn etterspØrselen. 
Mangel på settefisk av regnbueaure gjorde at det ble satt ca 0,5 millioner 
f ~ r r e  fisk i sjOen i 1983 enn året for, men dette vil fØrst gi seg utslag i 1985. 
Produksjonen av laks vil fortsette å Øke. Det e r  imidlertid en del usikkerhet 
ved prognosene da sykdomsproblemene, spesielt på grunn av den såkalte 
Hitrasyken, har f@rt til en del tap vinteren 1983-84. 
Det vil i 1984 bli delt ut 100 nye matfiskkonsesjoner. Dessuten vil det bli gitt 
anledning til utvidelser av de minste av de tidligere konsesjonene. Anlegs, 
som har vært i drift mindre enn tre å r ,  får anledning til å utvide til 500 9 " .  
og de som har vært i drift lenger, får anledning til å utvide til 8000 m der 
forholdene tillater det. Dette vil f@re til Okt produksjon i de kommende årene, 
men det ser  fremdeles ut til at settefiskproduksjonen vil begrense matfisk- 
konsesjonen. 
Det finnes ingen oppgaver over produserte kvanta av skjell. Vi regner imid- 
lertid med at det blir produsert 200-300 tonn årlig. 
Interessen for dyrking av blåskjell og Østers er  fremdeles stor, og det blir 
omsatt en del dyrkete skjell innenlands. Foredling av blåskjell i storre 
målestokk er  kommet i gang, men forelØpig har produksjonen begrenset denne 
virksomheten. 
